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PRICE AF'. I
leaders
•In
Sterling has its
biggest boost
months
U.S., Sbigon say
Vlet Cong ready
'I"t offensive
SAIGON Feb 15 IAFP) -F,gh
tlOg Oared In thc extreme north UI
Soulh Vlelnam I hursday as US
marlllcs atlal!<.cd and were 8Jtacked
by North Vletnames~ troops an Wild
Jungle clad mounlalns near tbe Laos
burdl r a U S spokesman reported
last nlghl
At thc same lime Amencan ar
tillery fH'ed Into the Demllt.a.f1seG
Zone: In retaliatIon agamsi heavy
small arms fire from about 30 No
rth Vietnamese- troops ag.unst a
spotter plane SIX troops were kill
u..l Ind seven bunkcr"i were destroy
ed by the ,hells
Undetccled movement IS now-
ollly three days away {rom the start
of the Tet lunar new year holIdays
-the apparent maJn aim of large
Vlct Cong forccs spread out I" lar
gely umnhablted .flat countryside to
the north northwest and south of
Saigon
Alhed commanders believe the
Viet Cong .are preparing an offenSive
but have "0 firm mdlcatlons of
when It might be launched or what
form it Will take
foreign affairS as MInIster of St
ate for External AffaIrs In 1966
before takmg on the ('ommerce
portfolio
In Ihe r.eshutTIe of her 23 mo
nth-old cabinet Mrs GandhI pr
omoted her hardv. orklOg Mini
ster of State for External Affa
Irs Bah Ram Bhagat to cabinet
rank and gave him the new po
rtfoho of Foreign Trade and
Supply
Bhagat 4t> bore the brunt of
the day to·day work on IndliJ.'"
foreign relahons as Mrs Ganci
hilS deputy after sft.e took over
the ministry when Mohammad
All Kurnm Chagla rOll\gned over
the language Issue In September
1967
MOl arJI Desai stays as finance
minIster and deputy pnme mIn-
Ister Swara.n Smgh continues to
handle defence and Yashwantrao
Chavan remaIns m charge of ho-
me affaIrs
The surpnse cabinet reshuffle
came only 48 hours after Mrs
Gandhi s Congress Party suffered
tC071Jtnil~d on paOe 4)
In one SIngle demonstratIOn In
KarachI Friday an eslimsti'd
200.000 demonstratol'9 gathered
outsIde the white marbl" tomb of
Mohammad Ali Jmnah founder
of the PakIstan nation and <ho-
uted death to Ayub' dnd Ayub
19 a dog"
Mobs took over all rr RJor ut-
les mcludlng Ayub s capitol of
Rawalpmdl as outnumbpred po
lice were unable to COpe wIth them
(Continued on pao~ 4)
Ayub s InVitalion for 'peace' ta-
lks al RawalpindI Monday
But Bhutto's party has called
projected talks with Ayub pnlI-
tical suiCIde"
Asked how he felt alter three
months and one day of detentIOn
Bhutto replied I fl1T1 very well
thank you I
A crowd of 20,000 well-WIshers
surrounded hIS home The crowd
welcoming hml to KarachI could
swell t~ hundreds of thousands
LONDON Feb 15 (Reuter)-
Sterling had lls bIggest boost
for months follOWing the gover
nment s disclosure that Bntaln s
overseas trade In January carne
WIthin 10 mIllion sterling of bre-
akmg even
Exports and re-exports soared to
576 million sterllng-<mly three
million sterling below the all-tl'
me record-while the Import bill
was cut back'to 647 Imilion ster
ling-the lowest SInce last June
Th,s overseas bUYIng and sel1
trig showed a defiCit of 71 mllhon
slerlll1g but about 60 mllhon ster
ling worth of inVISIble trade su
ch as revenue from shipping and
msurance clIPped the month s
loss to only 10 million sterlmg
ThIs was a 45 million sterling
Improvement on December, a1th
ough admittedly that was an
exceptIOnal month because thf>
Christmas holIday cut out on'
week from producl1vl1y
Awami
Dinesh Singh becomes foreign
minister in cabinet reshuHle
rrOln announcmg all that \\ C1!>:
sqld at the weekly seS310ns
RepOI ts bv aJl four dele~allon
spokesman mdlcated that Thurs
day s seSSIOn was marked by fit ni
speeches by lhree' of the foUl lit
legatIon leader-Henly C.but 10
dge (United States) Tron Bu
Klem (National Llberatl'-" Fr
ont) Xuan Thuy (North Vlt t
nam)
Tran Bu Klem called 0" tt\t'
UOIted States to halt 1 S SUppnl t
for the present regime In S l1~on
and to start talk. \\ Ith th, 'III F
SpeakIng at the ph.'nal\ mel t
lng on VIt~tnam Klem SOld that
Ihe NLF was stIll standIng by lIs
fIve pomt solutIon to the Viet-
namese problem
He attacked Amencan propl)s
als [or tackling military proGle
ms befor~ mOVIng on to pCJiJllcal
Issues
KJem attacked what he descII
bed as the 'speeded up p'lelfICa-
tlOn of South Vietnam whIch he
saId meant 'kIlling. burning and
lootIng
He also blamed the South VI
etnamese government for falltllg
to announCe a date for a tJ uce to
celebrate the Vietnamese Junar
new year festival of Tet
Observers said Klem s demands
for unconditIonal American \\.lth-
drawal from South V'etnam was
In conformIty With the recent JO
Int demand of the NLF ne\\ sag.
ency and the North VIt?tn<Jrnesc
party newspaper Nhan Da.n
told ASSOCiated Press .n an Inter-
VleW by telephone T Iclay s str
Ike showed the angry mood of
the people and the undercurrent of
unrest and the rISing tensIOns
The government nad better
make an objective apiJralsal of
these developments' saId Bhu,-
to
He WIll consult wltli aides OVPI
the weekend before descend109
on Karachi In what promises to
be a tnumphal enlry with a mas-
Sive tl/rnout by supporters
~Ub'S government ann()unc~d
that the state of emer~eney ,,0-
Iks at RawalpindI Monday
Bhutto who claIms the govern
ment had made promIsed and
faIled to keep them saId he WIll
go ahead with hIs planned fast
unto death until the emcn~encv
laws were actually 131sed
OPPOSItIon p~rtles not mdud
Ing Bhutto s lef\lst Peoples Par
t v had sel the raIsing of the em
ergency as a orecond Itwn f( r
Israeli set
territOries
opposition pressure:
releases Bhutto,
•alms
visit
LTI
Paris peace negotiators
harden .official stands
The two othel Oppt ~Itl 1 le.1
c1ers freed along With F)hult::l \J e.-
re NatIOnal Awaml Party Ch.llr
man Abdul Wah and A ,n 11 Kha
ttack
Bhutto 41 symbol If Pakl("lnn
s growing protest ml1v('ment ClJ.!
alOst Ayub s ten year Id 1C',.llln{'
PARIS Feb 15 IA~'P I The
Amencan delegatIOn ,pnkc.,m In
sllgge!';t~d .1 new system (J l (In
lJdentlal conversatIOn hel e 1 hur
sdav dft~r CI olenary "', SSlon IIf
the Vietnam talks 111 \... hll ~ III
fuur delegatIOns notJ('p lht" h I
dened then: offlclal stand
The spokesman Wi,4111m JOlcl
en said such a nC'\\ prflc dlJlt
might provldt> for "omml t~I"
..... hlch would dchbelate In ~(Clt
DIplomat Y lould. be l 1111( ci
out more eITt:t:tlveh 111 pr,v J1t
he claImed
He recalled thai the North V,
etnamese and NatIOnal Llbrr, I, 11
Front (NLF) ddegatlons had Il
Jected (::In Amellcan sugge"tlOp'
that both sJdes should ah.. tuln
I
iJtm!; the ..lord 11\1111
Ihat pari
1 he ct,:OIWnlll <lnJ iJt..Imll1lstrat ve
Inlegraaon of the G 1/3 Slrip mto
l'iracl
The LuntlnueJ Olulpallon of
Sharm el Sheikh and the gulf of
Aqaba area as we:lI as the contmu-
ld mill tar} plt,enlt.: In pariS of
SlOal and
rhe establishment or
tlel11ent~ In Ihe OC'l uplcd
Bowing to
Ayub
KARACHI F~b 15 lAP) -
President Ayub Khan 01 Pak,s
tan, bowIng before ma::'SlV(' oppo-
slhon pressure Fnday lIfted the
state of emergency and releas-
ed hIS mam political ln~ from
detention as violence rctge:i etth s
the country In a gener.1I prtJt~<;t
stnke
At least fiVe people we e killed
and SCOI es Injured 10 a \\ Tld day
of nots fIres and gun b~\tt"'5 th-
at reqUired army mten t~ntl:M In
three major CIties befolt Avub s
government dramatlcall.. annou
nced It was releasmg fOl mer 10
reign Minister Zulfi';11 All Bh
utto
NEW DELHI Feb 15 (Reuter)
-IndIa s Prime MInister Mrs In-
dira Gdndhl Friday handed the
foreIgn affairs perlfoho she has
held for I~ months to Cammer
Ce MInister Dmesh Singh In <1
SOVlfC umly 1I1 major cabmet reshuffle
Dlnesl1 Singh 44. had been ti-
pped as a likely candIdate for
the external affairs mll1lstry In
any cabinet changes-but the
maJOr SWitches announced In an
early morning communIque came
as a SUI pnse to many of the ml~
nlsters Involved
He IS generally regarded as ha-
vmg been a successful commerce
mInIster. who has steered India's
[orelgn trade through two dlffic-
Rlad added Israel 5 expanSloOlst ult years to a position where ex
llms and Its ambItIons 111 obtallltng ports steadiJy Increased
new Arab lands t.:rea[~ a situation One of hts major achievements
111 contradIctIon 10 the Security was the handhng of last year.
(ouncll resolution UNCTAD conference here
IllS natural therefore that the Dmesh Singh-who can claIm
mternatlOnal commuOlty should ex to be Joseph Stahn s nephew
pect Ihe 'Secunty CounCil and in 1through marnage-IS generally
particular Its permanent members regarded as bemg on the left of
to take the poSitIVe step, necessary the ruhng Congress Party
for repressmg the aggressor He had top level experience of
of
men
expansionist
dc lrly '1,:"
lhouses 10
nl demlb
('11 III 111 Ist(>1
---0.'-
of
audience
consoles
families
PM
Royal
Israel
maintenance
HLlI{UI leb 1< ilJPA)-lhe
he It..I III thl l".,\:ntral Arah bOylotl
ISrltl burl: III III Damasl:u.. Mo
h''Ilnm Id Mahgoupb announled to
ugh hOyul\t measures tgamst all
Brttl ..h firms Ihol would partICipate
II IIlV pps31hh BrItIsh Irrll'i dell
Vl fiCO; to Israel
Mahgouh warned Billain agaInst
SlcpplOg Inln the giJP lell by France
..... hen ..he Imposed her l mb Irgo on
Irllls d( at" With lSI leI
KABUL Feb I' (Bakhtar)-
Prime MinIster Noor Ahmad Ete-
madl members of the t.:ablnet and
olhel ulhu tIs attended Ihe ~ondol
enlt.: meet log of the two olJicla Is of
thl Publll Wtll k~ MlnJslry who
died recently IJ1 avalanl.:hcs m the
Sa lang p IS, while pf:>rftlrmtng their
UUllcs
I hi Prlmc Mlnlstc \.. hlll Ittcm.l
mg the tondolenlc mectlng which
w t~ held III the.: lil and Mosqlll of
"ihnh Dosh IInslllf I umsoled the
member"i of the f llndlcs of the late
It Dttd Rahm 10 IOd (,h,,1111I Rcza
I II ChnlCI;Jn
Eshk.ol als~, saId Israel wuuld nt:
\cr give up Jc:rusulel1l or lhl: (Jill In
Helf,;hls anJ would demand tht.' std
IIHung 01 Israeli troops •.t! Sharm
("I Sheikh Klad dedarl.'fJ
fhls latest statement
plains why Eshkol nOW
deride the establ1shment
lal ,,~d 1.01lt:S Ih-.: It)
said
Rlad saId Israeli Foreign M mister
Abba Eban and Ot'f n ( Mll1h!l".r
Moshe Dayan Ilad IcLenl Il 'lladl
Slmlltll st ltemem" I.:on e nmg , ..
Iat'lt Il\,.cuplcd tel f I 11 0.;
He added thu'i ISrll,;Ih OiPlfl
SIOnlsl plan can he summ tq cd
III the follOWing
fhe annexatIOn of Jrrw,J!t;1ll
The cllntlOued llCCUP; ton IIf h('
Golan HeIghts In Syr J
Tht: contlnued oCCup~tl0n of thc
West bank In Jordan and Its lOin
pete domInatIOn practtcally termlO
KABUL, fcb 15 (Bakhtar) -I he
fOllowing were receIved In audience
by HIs Ma)esty the King dunng Ihe
week cndmg february 13
Commerce Mimster Dr Noor
Ali Planning MInister Dr Abdul
Samad Hamed Afghan ambassador
,n Tokyo Dr Abdul HakIm Tablbl,
rector of Kabul Univcrs1ty Or Ab
duJlah Wahldl president of RadiO
Afghanistan Dr Abdul Lallf Ja-
lali and Ghulam Ghaus Asknrzad
a graduate of a unlverslly 111 (zc
choslovakla
VISit to Amman by Egyptlan Fur
elgn J'v1Jnlster T\1ahmoud RI3d
The Egvottan Side ho\\\" Vd
slres cd tha~ no Arab got (.'II nm
ent would be prepared to mterfe
re In the dfTalls of the Palestine
people
The Palestll1e organisatIOns \\ ho
held thell natIOnal congres, he
Ie last v, ~t k at the time Iepp ,t
eel theIr It'jc(tlCm of an\ pt Tltl
tal solutwn 10 the Palesttll pTa
blcm
Tht. \ had announced lhe; \\ (l
uld cont1l1ue 1.helr armt'd "trug
~li.: rOI the 1JbCl .IlIOn tlf rIll "t
me from Israel re,qardlt'ss of .1"
arrangemC'nts Il1dlVlducll A III
governments \\(lulci IbU h \\ lIb
Israel
RIMI wlil mform thl gt v I 1111
ents of Lebanon Ku\\ all S ludl
ArabIa SYlla and Iraq next \\ {'
c>k flf tIll F~\ pll \11 'Old III I II
Iks
KABUL. SATURDAY, FEBRUARY 15, 1969 (DALW 26, 1347 S H)
accusesRiad
DAR; Jordan have identical
views on Mideast solution
1
Wilson displays UK-FRG
solidarity by Berlin
BERLIN Feb l'i (DPA) -Srt Germany s deCISion to hold Its pre
Ilsh Prime Mmlster Harold WJlson sldentlal election assembly In West
son yesterday arrived 10 We~n Ber Berlin on March 5
1m In a dIsplay of Bntlsh West East Gennany announced Thurs-
German solidarity In the fat.:e of day that It had gent strongly wor
strong Soviet and East German ded nDICS 10 the AmerIcan Bnllsh
protests againSt Bonn s plans to lIld French governments demand 10K
slage IS presidential electrons here that they bar West Germany from
WIlson on a three day offiCial stagmg the electIOns In Wesl Ber
VISit to West Germany stayed 10 1m
\Vest Berbn for SJX hours It also saId It would stop assem
T~e Bntlsh premlel un Monday bly deputles from uSlng the land
~~sured Chancellor Kurt Georg Kle routes to Berlin across East German
Singer of Bntaln s support for West territory
-------------------------- Although three prevIous preslden
twl electIOn assemblies have been
held here the East Germans and
Soviet UOIon claim Bonn hac;; no
fight to functton In W('st Berlin
Meanwhile AP adds
I he SovIet Co"ernrnent Friday
pre\cn1l'd the Umte:d States a new
fltl'e on tht;> planned' West German
presldenttal eledlun In Berlin fur
Iher helghlenlng the dlplomahl: ac
tl\ Ity buddIng tip llll thl" East West
I~SUC
The Soviet foreIgn ml111stry band
t:d l1VH the not<: "hen Emory S\\
ink US embass\i ~harge d alfalres
t..Itlt\cred thc US lelcdlon of nn
earlier Soviet protest against the
cledlOn
Swank W 1S r.cl(>lved b~ G M
Kllrlcnku head of the foreign ml
rllstry 5 US dIVISion
In diSCUSSing thiS an embassy
~pokesmafl said he could not prOVide
details un Ihe conlent~ of the new
StlVlel note
It W IS undel stood th 11 U ~ reJC:l
tJ In 01 the Dccembu prut,"st called
.In the Soviet gUYt.: rnnll III to lOsurc
lhat !lC:W tt:IIShlil ,I\cr Bcrlm be
aVOIded
The foreIgn mlnlsle, added that In
il recent Issue of Newsweek maga
Zlne Israel s Pnme MInister LeVI
Eshkol said the Jordan River must
become the security border of Israel
\I Ith all thai ,mplles
(AII{O Feb I' IReule(j-UAI{
IOICIG-1I Minister Mahmoud Rial!
Fllday u\.:cused Israel of cxpi1nSIl)ll
1St alm~ and said It was trylllg h'
obtain new Arab lands
He aJded Israel was adlO~ open
Iy a~alOSI the Un1led NatIOns Sc-
lunty Cuunctl s resolution of No
\cmber ~:!. IlIb7 Whllh \:alled fo[
a settlement of the MIddle East
CriSIS
In a lengtby note to CounCIl pre
Sideni Annand Berard Rlad said the
mternauonal community ex.pected
the 15 nation body to lake the po
sltlve steps necessary for restram
mg the aggressor
CAIRO Feb 15 (OPAl -JOI
danian Pnme Mllllster BaJat al
Talhounl l'hded a t\\ D-day VISIt
10 UAR Thursday and returned
to Amman With Fotelgn MlIlb
er Abdul Monelm Rlfal
1 aUlounl brought With him a
message to EgYptian PreSIdent
Gamal Abdul Nasscr from Kmg
Hussem of Jordan and was tak
Ing home a reply by N assel
HIS VISit \\ as devoted to a lO
ClldmallOll of poliCY by the: t\\
natIOns iD Vlev. of big power ef
fOlts for solVing the Middle Ed:-it
conflIct the EgYPtIan sldt.: \1l
nounced
Aecol dll1g to Talhoum tht::
two governments Views Or thiS
question \('ere Identical ThE2
rate of the Increasmg Arab
reslstdntl> In seekIng a
polltlcal solutIOn to lilt
Middle East problem also lib II
cd In the> talks WhlCh ale ~o be
fontmut'd next week dunng the
panSlOn and dlverslfIcatJOn
All the above approvals a' e
under the Foreign and DOllleshc
Pnvate Investment Lu" \\ hlch
gives various tax beneh sand
Import pnvtleges to Inve. stars
ThiS law was passed 011 Febl
uary 22, 1967, and bec.mt' op~
latlonal al the end of April 196,
S,nce that t,me a total vf 70 ap
provals havE" been granted Jncl
udmg four expanSIOns If pi e VI
lJusly appi Dved facto! IC;,
A total of 126 proposed PIO)etts
have been Iect"lved many oj
\\ t'l1ch are stili under ~ludy So
me 28 projects ale altedth ope
I atlOg When all 79 PIOJ( t... an.
lully Implemented Ihey wlil pi
oduce an estimated 14 ('/I m \\
Jobs
A pi uposal meanwhile 101 t:J1
abllOg legislatIOn to cn:all~ an
Industnal Deve(opment B lilt< f
Afghanistan ha::. been ple...ented
10 pclrllament 1l IS hop....d that
lhls legIslatIOn \\ III be pa ...sed \\ h
en pariJament Iesumf:'S "l'~SJ{lll
next month
When the IndustrIal Bank IS
01 ganlsed maklllg long tlPlm fm
anclng avaIlable to lllVe3lo~, It
IS expE"ctcd that the alrl'iiCly h gh
rate of Investment Will mall.. t h
an double
The names and details of III
13 new Investments appn vet! oil
ruesday are listed belO\'
Hoecbst Afghamstan Company
S A prodUCing pharmaceutl .... al
products baby food and 't:'osm~
tiCS with a total capil \1 of Af
96800 000
Amu TextIle Co lnc produ('I'lg
rayon sIlk nylon and wuol fdb
11(' wlth a total capl' a1 or Af
94011500
KaJ amI KnlttlJlg Cu I=IOI..IU(
Ing nylon colton rayon and wo-
ollen goods" Ith a total capital
of Ai 6 000 000
.HaJI Abdul Maabood and HaJI
Gulestan 1 cXllle Mdl a rayon
weavmg plant With a t.:3pltal of
Ai 25.471 700
Azmuddm Textile Co Inc also
a rayon weaving With a lotal (a
pltal of Af 128655000(e onrl1l1ied on pnflt 41
new
$ 10M IN PRIVATE
INVESTMENT SET
FOR 14 COMPANIES
Twenty
post offices
VOL VII, NO 271
FOR,SHEER TH'"E""DELIGHT J. ~.,~
.~\ -'
New Karakul
incentive
plan approved
... ~BUI I, b IS (lJakhtarl-A
pi III lo I.IISC lin lll\,.l tl incentive for
Ih pi tldlllllOn Inll export of kara
I.ul h I~ hI t n IpPltlv~d by the gov
t: r11 lllc.: n\ It \\ I" lnnlHlunled yeslel
d 1\
I ht: rllil l". lib 101 th\: payment of
a lilt Ii vI AI b~ lor ea\:h dollar
t:iJflll:d from Ihl sale nf e:a\:h karakul
I1lh ll:ll~ldJ On thl baSIS of II1VOI
ll" I I lhl :sale IJf kc1rakul durmg
the \:urrt:nt Afghan year one dollar
v. til he \"ountcd al Af 4') and ano
thu At 20 WIll be added 3S asSlS
lanl>E" to dealers and producers of
karakul pelts
The aIm of the deCISIon IS to aid
lhe development of the productton
of karakul pelts encourage karakul
exports and Improve the IOcome of
karakul ~h~p herders Ihe- source
said
The new deCISion does r10t apply
10 the ,urrent stock of karakul pelts
to the Karakul Inshtute storehou
,es
The:: !!overnment last year raised
the pnce of the dollar and additIonal
fin mctal aid to Af 55
opened
KABUL Feb I' (Bakh1ar) -
I \\c.:nty new post ollil.es were open
~t..I In the t.:ounlr} thIS ~l:ar saId
Ghu)al11 Muhammad Sckander pre
:lldent 01 Pustal Dep Htment m
lhe COlllll1Unll...:utwns Mlllls t ry They
lndulll ~ln[ lllode:ln post nthce in
"ihqsh Iii Matn I anuth(!r 111 Zargh
uun I Maldan l,nt. III Kabul Un)
\l:rsll\ I he rt.:S1. ar\: In the provJO
\" es he added T wu new ones In
Herat .nd Balkh Will bl~ opened
ShOll1 y he added
A number of ncw mall boxes
{.:I\en h\ the }i"rem:h gv\lcrnment
ttl ~hc (ummunilalJons Ministry
\\ III bt: plaled In the hutels and
III cl:ntral publtc pla\:('s In the city
shurtly he saId
KcfcI nng to the spcedtng tip uf
dt:\ HI V servlt:C9 he said Ihat under
tht In \~ 'o}sh:m mall tu Kundahar
Zabul lilt! Ghaznl IS tJet.vcred In
Ihe s Inle d Iy Plan!'> hl expand thiS
:-.\:-.tem iJrt underwa} he addt.:d
~Illi pouch(l:) are b~lllg taken to
Ihest 11 l:..l:s at present by the private
buses under specIal l".ontract he
..aid 1 ht.: Ministry of (ommunl\:a
\luns has purLhascd 25 Jeeps to start
tlt:!IVt ry st:rVIl.:(>S tll thost' arca~ of
lilt \"tluntr} whNt.> pnval<" bust." Ire.:
Iwt t\allable he ';;:..Ild
HI.' <Jdt..lcu th II Af X alrogranllnt.:~
lit: IV<'lllabk III all p~'''1. oth .. f!s In
Ihl \tlllOtry
Special To The Kabul Times
The Investmpnl (( rnmlttee of Afghanistan has a}:ilJl vcd
11 mOte proJecb I] Ir.~ r:g the total va.lue of pnvate Investment
oroJ'<l, appruved In tid ,asl 2U months to $30295 800 of "h ch the
1011 I n IflVE:st,- rnl "'n III IS ...~ 123,500
'rh vJlue of Ihe Ii lO,nJects IS $9983.000 of wh"I, alm"st
"1 ~)J nc Is fOlelgn 111 (-:-.tmprt The p10Jects were aporfwerl C'n
Februarv 11
Flom West German.v F arl)\\ e·
rke Hoet:hst one \-..f thc world s
l:ttgt' ... t t.:h ... mH:al and ph<um It.:eU
Iltdl u,n panll..~,., \\ 111 • up 1-10
td1"t AI,....hlfllo.; un Inl In produ
(t merhcmes cll1d phdnncht!utl
c tls \\ IthlO th~ counh y
Ihl'" \aluClbl~ ploject ..... 111 re
fjUII ( Il" ,urc('s of ovel q 000 (lOa
befoft comph tlOn Thl' 'ly\1t.:st
Gel nl<!11 lllmpany \\ 1'1 Ira llally
hold An I)( I lent of th~ .... h~tre:-.
:md Afgh In Investors the remal
ndcl It IS expected that \\011\ on
IhlS UII It tl \\ III hegln III l IIlv
.... plln ....
Am 11,... thp otht..:r pi Jl\ ts op
P ll\t:d Illl (lit sday IS a plCklll1g
pl.lnl fll AQ(ha Tn the ndth It
\\111 1'\,.1\11 "ihecp and goat sk
ns If I (XOOlt ThIS will h 11r... t
lIldUSllli-il (nt('1 pnsf' In thIS l
~t()n
Sevln lexllh \... e IVl l .... planls
\\llt' 11 ...( IPOlIlVNI lndLldln o
I IH apulll 1111 n for con~1 II I .hl(
xr. jllsH n of d Utl VI(lll..,'V lPP
Itl\ed pI jtct 1\... 0 knl un ntH
1 ~lltlnS \\(Il d... Intlullt- I
A \elV sUlC'ls....(ul tanrtln~ mel
I I ,.., il mpnt llP~1 atilln Illaklng
A ,~hdn l mbr<l\dc-red g;t mCflls
\\ (I( "Sll IppIIlV(n fOI I3r~e t-X
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TH41
fRIDAY al Od 15 SIIS DC-8 Royal Viking
CAl CUTTA (only F"days)-
TOKYO
[~f / TUeSDAY £Inc
or c,HI<: ... l~nACrll 1(\
Rl r"C,,<'O:.< HAtJllA
t..,.r( 1 t( nn boa 1 y0u 119Ct the Oriental alhmosphere
r.. ;) ese IIClt ...d I)y JAJ charming Thai ho<>lesses dressed
! P.lr r 'r. "I Tnfi r Jan Tons
.fAJ" Filf E l"'t / 'Jlls co neel con/l.!nlenlly \lllh THAI
INTERNATIONAL s exlpl1slve all let Caravelle nelwork
flO oCCJIf!f fig ti milor ASian cdles wllh Its famous
nn l"'l 0 r~ I' .s r I t:
THAI I', TERNATIONAL 'I es YOU from NEW DELHI 10 BANGKOK
LJ"" nl I fGrSDAY nneJ SUNDAY at 1445 Effective
r j <=>nl 1 01 leI:') CALCUTTA hCls a direct THAI - flIght to
A c,,) on 110' LlAYS VJEDNE5DAYS FRIDAYS and
~ ru .... "r)
f fa 11 81. r ':.II I : 1%8 THAI INTERNATIONAL slarls Ihe first
('/ lcts"'r te d er'ly from KATHMANOU 10 CALCUTTA and
!3'\~~GI~O,< ( H'; NEDNESD ..\Y ~nd SATURDAY ill 1600
rl Jnfj SAJ anJ THAI INTERNATIONAL you can be sure. of
I corlv~nlf'l I So I If'rb "e' cr hoth 10 ilnd afcund the East
,. Ilrlhpr 1"1'01 nJl,oo D(.a conlact \OUf Tr<1 ('r Agent or
SIIS THAI INTERNATIONAL
" ar Blue Mwoul ~ '<1r ,., Nr I KABUl
I0iTERNATIONAL FINANCIAL
AGENTS WRITE US FOR
COMPLETE DETAILS
GROUP MANAGEMENT FINANCE
AND DEVELOPMENT CO LTD
POBOX 4253
TELEPHONE 36205
NASSAl.1. BAHAMAS
BANKING FACiLITIES
TAX FREE CONFIDENTIAL
DOUBLE-MONEY CHECKING
ACCOUNTS EARNING 7',
INTEREST IN THE
BANK OF SARK L1 D
•
INSURANCES AND REINSURANCES
UNDERWRITEN INTERNATIONALLY
The oldest and most established store
Department Store
in Afghanistan at your service
HAMIDI
New imported gOlods are available
hamidi store, second floor,
Jade Maiwand
MUTUAL FUNDS-
iNVESTMENTS IN SEVERAL
SELECTED GROWTH AREAS
ALL AMERICAN FUND INC
FIRST LIBERTY FUND LTD
S10CK AND UNDERW!{ITING THROUGH
GINX AX LIMITED
CONFIDENTIAL BROKERAGE SERVICES
II
I ..
.... 111
SCANDINAVIAN AIRLINE..T
Suez
Discover the FASCINATING EAST with
$A$and
H the Iate or fOIJ
24 hoUl S mcllldll'~
I reh ..lblp soun C'
East of
n<tndo Pn
IJ.(hts pel
by nIght
he-I l
BONN F( b Ii (Reutel I hI
speakel of tht \\psl (---,('1m In
Bundcstllg 110\\ t.:l HOiJ:-.c.. I I-h rt
KlI U\\t Vfnlt<ISStl, Vl .. l.fllll\
fOI malh (' Illed thf' Fe-de.tl As....
I..: mbh III (>Ie( t I ne\~ fed('1 al pn:'
",dent In 'Al"l Bcrhn In i\ll1(h
o
Ihl dl(] .... 1 n lOm \[1 Iht J II
II SOVlt t dnd E 1St G"I 11 In llPPO
lillm ,nc! llt tllatlll1
BElHUl f, h 13 (oPAl A
... IOliP of lhl Al Fatdh /\1 Ib III-'h
leIS h ls shOt du ..... n c111 1~1 leiJ II II
t uptel "'outh Ir the: 1)( lei S a ill
1\1 Fdt lh l IYll11unlCJIlf' .... , I 111 ....
')(11 nlllg
JAKARTA Feb 13 (Reule I
Etght hundcd lndone:Slan l\los((
InS \\ ill not be able to make! tht.:
II pIlgnmage to Mecca thls.i e
al beCdUst the mone\ fUI Ih)'11
(ale~ has been tmbE'zzlc>d poilU
said yesteldav
A pohcl' spukC'sm In :-.dld fl\t
ofllclals of lh<: Al It hI.ls foundd
II\,,)O \\Itb \\llllh thl p'\Igllms hl\!
C!cpOSllt.:d thell muneY had bCll1
1I1eslCn lhargul \\Ilh embuzlp
ment
DRlNGEND GESUCHT:
Se\l.retann Zur A ushllte peuteh
English. steno schrelmbaschlne
ruer die Bauleitung der Bundes
ba.uduektlon. uero baugelaf'nde
der neuen Nedlat schule
Tel 21549 POBox 283
l( Onflllll { /IUI11 rIa!
I h~ 1011t..::l 1111\\ 111 tlj}p J~l I I
:.Ill (omnlltted t(1 undo t If't \
(dl1 till PIOpust..:l! pulllUl 111m
Sjllg lPOll Illd Ihl' Pl' 1...1 1I (I If
\\'hnhu Octubpi uno \\ til bt.
tpn lalt: to till S\I I .. unntht:1 II
~1 davsl I mel S1l1g Ip II II II
Istlll~ dclt'nt:c lCl1US \\ltlllll the
II nJ( IllS SIng IpOl( it I Ildlild
.. IX fast Pdtllll \tsSC'b cd Slllbnd
Is nlllll (ilstle ;t.IS ) Illd I NI \\
Zl d Ind 1I.I\ ..d In Is.... 1 111 I .... II lllllng
SIng tplll I .... n IV\
Ausu.1I11 ku p:-. 1\\1 I ... u \11 ....
1\ Sill,.., Il)l H \\hil l N( \ Il I
I.lnd haC"l I 111J.~all Bllth t I I Al
..tI altdn and Nc>\\ Zl'" ~I I[h l (,1\\
"Inm~nts h,l\e "lid 1111\ till \
\\111 keeo thes( Ind nthe1 11I1(IS
Hc Iher\: until at least 19671
The 8t Itlsh nO\\ have d heiJ
copler canH~1 \... lth lll'lI1f0llecl
Hoyal M<lIlne (Ommandll lit SIn
'apol c Unclel a Tory GI)V( I 11111
~nt the:se would llndouhtt~dl\ rt.:
maIO after 1~71
DENVER Feb 13 (AP) -Doc
tors here performed a triple 01
gan transplant flom a (ommon
donm In d 101 hour 0pl,;ratlo n
Wednes<I<1Y the Umverslty nl en
lorado Medical Centre sa](1
The transplant team Implanted
1 ne~... lIve.r Into a man \... hose
{I\\ n livel \\ 3s destroyed by an
d.!r gclVc a nd\: kidney hI I tt::t:
nage girl whose own kldnevs \\ l
~ Ie destroyed bv nephlltls n I
uanspl<TOted d second kIUlit:\ to
I man whose ollglnal tr<1nspl Inl
lailed aftt'\: flv( vealS
lNTERNATIONAL CLUE
Saturday. February 15
Valentine dance
MUSiC by the Blue Sharks
AccompanIed Guests AI !OO
WASHINC10N h 1 Il
(DPAl -Austl.tllan p'rlll1t \11111:0:;
tel \\ dl VI"-II US Presld n ldlh
aid Nixon 011 Manh I t) ( rll sl
foreign govel nment Ill: 1 I 11 II nll
to Wdslngton slnt( Nl'\ I t \
nve1 on Januan 20
II
I:.J IOUI
THE KABUL TIMES
Believe it or no~
I( I IIII//ttl II 11/ 1'1l~1
oll11ouslv ITnpro\ es the
Ind dlgl..:Sllblhtv of food
-\rwlhel 1I1\"lent (lhll f III ley IS
Iha1. ~Wclt s milk IS bCUll than
to\\ :-. milk but It eally It l)ends
on what the '-:0\\ 0( guat h I~ had
l) eat Amm.ds (n summ( I ptiS
tUiage gl\C llC'her milk th 111 those
(In \\ Intel roddel Goat s mdl has
.1 lllr1t mll{ ...It but Ilt"" IS
t III tl dlllp'entt.: n itloel
\alUl bel\\e(!1 It and lO\\:-. T!lIlk
Anntht:r ;'t1ll".12nl tubk 1)lI<Jl.:y IS
1h It I~d m~ It promote ... t ura~e
mel stamlnu I hiS IS 11 pal
\\ Ith thl bellcf Ihat If \;( U lite
the- he,lrt 01 a !Jon \Oll \"'lIulrllp
l".OmC ''0 fl.' Irl(>ss liS II \\as
I .... klnloS \\ ho e It htll 11\ an).
thtng but meat ale good na'ured
1I1d p lCllll -but man" t gt tal
Ian tnbes al(' qUick 1'1' led
c1ncl bellicose
\Vhll abuul tht notltllill 111'"h
IS a bl tin food bpf IU II 1011
tins \ hgh OllCtnla.... t II ph(:-.
phornlls I Allo illv III lhlS rcspcl.1
!Ish Is tIlt .... In"'ll I" m 11 "Itlv
ll1r1k lnl! t..~~~
And 111klll~ (I l l.!,,..., I 1 :-.lme
countnes cooks PI~fll bl l\\ n t. l!
... .... thlnkll1g tht \ 11 t 1111 t llU
tl rtltlU... In tht Is thl ... t fOI
\... hUl Imuglnlng lit II Ihl \ III
III tl1l1 Bnth:..ln \\ nml.::!l1l Iht.:
shl II (I hut mdkl.:-. n I lh It nn
t) t ht t g... ....
\Vhl n a \llun~ Illall 111\ "
\\ Ifl lIul ht s the InS\? lSlllVl tv
pt hl III 1\ :l Uhl hll I I , tllJn!4
I' l.llllk I .. hl3 IlHllhd t..Ild fhls
blllPf Ih.ll mollH r "'llllH h \\ to
kpd bdlll 1:-.' fit II I I I on
I I dlll~ t111lt.: ...~ I l". III.... IlHl
t h( I \\ 1:-. I M r" HI II nIt
l1lll( Es( IIlht I
All th II h tppt 1\0.; III II Ihl
I l.... U buds III nl01 e "( It-. t I\ I 1< ss
IlIIUpltd III l)llldhliid 1110
kill ... hl(k Iht foodstll ha
\ II ... Hdlultll
I'l( \ 11(1111 11, I'" It I l\
It It tl \1 1I <lit exOOstd 1 1 hdly
\\ I I1IH I til t ven (ll IU-,1l1 \ lilt
11\ '1 III Ilkt b til ca\(h II hiS
BUI \\ h( n English It'~l lull 00
lltlrs In pro lunged t:\po..fll1lcnb
Into th t lommOn told I g~t1
nt.:d pIgs to :ilt lf1 I( \ III \lIghts
\\eatlng cold \\et sv(ks Ihl\ fo
und Ihese ,L',IOUOS Ilt l l tl any
mOle' plone to cold ... thetn othe: 1s
In not mal IndoOl If'm.Pl ltule~
\mung the h\)sl tll prl: txd hme
fall lueS one stands ~UI every
\... hCle-that lf yolt (;oat 1 heavy
rn.eal you \\ III hive tad c11( ams
BUt, \\ hether the dreanl~ drL ple
asant or unpleasant d\ p"'-"Ils on
all ktnds of thrngs In y"U' I,[e-
nol on \... hat you haVl ('atl It In
tnt uteVIOUs fe\\ hour"
BUI lhen-Mr Allx lIlh goes
t< bed hungty And mav be the
rumbling of hIs. stomaLh m,lkes a
macabre mUSIC toge III Wlth
lht. Iatt1Jng of hIS be.ld" dud hiS
I npp( I hi al(~lC'l
\IADHID feb IJ IAH"I
IIH o\el nm( nt or Equatoflal
GUlnt t vcs,ttldav authOlls(ld the
InternatIOnal Rcd Cross II Iesu
nll lIs airlIft to Blafl~1 fll 111 F'CI
LONDON Feb 1J I i\P I BII
{Ish onlclal" \\('ll: SUI pn ...' I dnd
Inn I • d ,,( ....1l Td..l\ h\ I. :tfran
11J1I,..,ts thl! thiS lOllflllV IS bl
o( \qng pl III movts III NI ... I lid
The offiClals weIe l(;pl V:>c1 tl
\If'I,.\ l~ Jltllulous lIlel .,Iound
I" ...." a~ ... lIll1l)lll)lls 1111 l'llfl ..l~
lhll ... ('s as ItUOTler! 111 11)1 Hn
, .... h pless V('(t rei 1\
'\IIIlHltng III thlS(' III Illlll::. tht
HI til In lp;:Idcl Cnl 0 rum(.-!\\ (I
t/J 1 \\\1 thllgcd h 1 'hlt<lln
... tJ"IlSflllllg a Nw.. t r 11 ollpn
Ig~msl hiS hle-nr \ I' I<:g
and \\as blocking l]l( mpl'"
.,n,ve-t\\l1rl ...(t>!Pll II
Ihi war
'1\
leader
l..; lid I \ It I
r<., 1 I \\
sisters
I rlllllllllli leu
\\ th II Ihl..: .. PI .. III lU1I1
III IN "ilt:r t 11\ (jtllt
III II II "I' n'IIHI h\
\\ I P .......1 d \\ It II "'7 \ II
II I It ,I I \\ I h 1.11
I III
, "
Ii
I I' \".1
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I .. II I
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I \1'1 11 II I Ihll I I I" \ 11
I Ii I' II Ii I Itt ,!Illo.;' \l1lt:d Iht:
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Iht: Il .... 111ll n nd'i III ( IIdlO
s lhll~II.1I1
I
\
I II \1
\IJ\B\ leh IlIAI'I
I thl> (l".nn1l1111 l
I \11 .. \ tEL Al lur
'l"."ddll h(ll Wt.:UI1t.:::idl\
11l1l1' /ldl J thl \,.slabltsh
11l1l1lltlq \\ 11l1 .. \" pnl1h\f\
II:-'\... \\ II t'l tllh 1Ill..1Ilg Aiel 1111:)1
till III till It -\ ::il.lrt:llf\:.J1
111 l,h III tn t:\\"lull\1 'il \,.rd tq
I lh 111111,sl 11 R ht I t Li IrOlrllr
111 II \ IlllJ thl \" nillcll",t til It
tIt I hIt .... III II nl til Udl ... ,1111
\\, II .mf1I.1 \\1I1t 1l.lttlll
, I II d pI' II... ... tiC Ihl il:-.J
I t: II
I
£tNEM8
AIlIA~A UI"El\lA
1\..1. .!. .g 7 and 9 J11 AmI..: {In
loillUI (lI1ema:-.lOpc> llir:l d lobed
III I" II" \ M \~ CALI ~O UI\(.
(d I{ SUIlt!fI" ,,1 P 111 III EnJ.!,
II -Ii
•
EC\ seeking to
,\1' ricanise
its secretariat
sentences
1',\lI1{ CINEMA
At 21 ~ 71 and g~ om mlll
l\l ill (Ol( lIr \ Inerna:>cOpp ../IlD1
""bh,d "' 1".11'1 A MAN CALL
FJ) 01\(.. (;1 n S Itllrrlay It 7 P flI
II I IH.d 1... 11
111 tll 11 1
nlll(
th( ""x .,. (<.II
II 1 \Illl t
h( 11 I
IJ In II j"H I pl( 1110 ... t I'
nf\lltll"'pltklllth I h
III ldlll\. \("111t! tll< t,
III 11ltlJ1 IUllhll\\\\ tnoth
II ll)f lId 111(d lht rhull"
:\ J .... S 1h It \\ h Ii 1)\\ d (II \\ 11
III til ... l ~ll htl hll,,1 nl
II I.... lbt t.:IlUlt Ill"
I h II I I I I I the' b lnnl'll 11m
h !\\t '\1I1l~11I Nlllnn,l tlllln
(I.A!'Jl I lold thl <(lurt 'Jefore St.~
nil Ilt t \\ I.... P ls.... t:d Ih~lt 1 \... I.... h
pullin I til .... {I.:I ll( m\ 11 Ime
n thwght \\ lei OJ lc\ci [\(111
Ill\' SUU\tl"'l\t actlvltl ~ III m
111\ Illlllll'it 1t:l1\ltl('S 1Il1 1 III
any form of VIOlence
Clay Shaw defence doubts
sanilty of star witness
NEW ORLEANS F\b I 1 seriOUs doubt on Russo s samtj at
(AFFl-Thc rnent~lI sl.ill' oi !;till the time he made hiS allegations
pro<.:ccollotl \\ltness PCI'y Itay 1\\0 years ago
mom1 Bussa when riC IllS (11 rn They also Questioned that Rus-
cd he hCdrd CI<lY 5'1:1\\ fJ!otlll1g so could be JO full ('ontff) r.f I11S
to a~s.lSSlOal(' th~ Inlt PrC''-Hl t n, f Iculties follOWing treitment
Kennedy \\as the k,...v I"'Slh t lk with sonlUm penlalhol- tl uth
en up Wednesday III th tI Hil flf serum -and hypnOsIS Tht de!
the Nc\\ all, IllS lHl"'I'l('''''''llCn enCe across examinatIon fUlthcr
(II} Sh.:m left the ImpreSSion that the
Shd \\ s I <l \\ y~ rs sl"Ick IIl":l to u 11 27 veal old Russo had
aermJn~ Dlslilct Attut ncy JIm been under psychIatnc care
GaI11son!-> lil~C ilJ~rnst him trlsl However, the prosecution con-
Vinced Judge Edward Haggerty
to accept as eVidence statem£'nts
by pathologist Dr N,cholas Che-
lta under whose sOllium pcnt~lhul
I( ,"Iff//ud from pag(!, 11 tleatment Russo claimed to have
11111:: tn) \\ om III suspeded of help. 0verheard Shaw nil.:Jt D IVI I Fe
lTl,l! nl IC(l\n1mooalm~ a wounded rne and Lee Hal vev (I!-t\\ .. ll pi
I)OWl mlill to the extent that many annIng the aSSaSSl[l3tlOn of J Ie
\\ t\~ll n h:lll fled their homes IOd sident Kennedy n SrptemlJC'r
,....on 1\1 \mnhln leaving behInd th 19.63
(I lhH IImgs and property DI Chetta who (llej III 1.9B7
I he: Ol upallon fon.::cs were tbll lold a grand jUy On M.lI !1 Ih of
d "I I0\ mg thc homes uf these "us that year that though nc t a tI a-
p"llcd of hetpln~ the rcsI~taI1C~ "0 med osychlalnst hL lelL (ll t~lIn
\t Il1cnt sh( send Russo was telling th" 1I1i n
\hr' \\\:nl (In tn say thai JOOooO Though the' d~fl 11"'1 IllS sU 1
1,1 Ihl P lp.ulltll1n llf Gaza 465000-- that Russo hdd no. dl\\ <l'l .... l!(en
\\1 n rlfllge.:\"i ;1I\d Ihat the hveh able to c!lstinguish between facl
hWII! III 711 pn 1..( ol or thc peopk and fantasy thtc wlt:lt ss. tll.lIl1-
h Itl htt.:n llit nIT talnC'd hiS composUJI thllU~h In
MI" (.halill \Vlnl nn tn SuY th<1t houIs of pw(ctclulg<.; Hl tpm?ln-
III lid \;xlcndcd hy UNR\\.A to led ld 1I11ant In say nl
'
h \\ I" 1'1("
h rcllll..!C"c" hid hc~n rcmark:ll... ly pel t~nt SUlc.,: he: I Irl :-.tll1 Os
IIlfulll.! Ifta the lune war by thr wald Shaw lncl Fl II t g('thcr
Isrnll llllh" HI(S "11 Is tn I..omppl l\\o months beron Nnvt'mbel 23
Ih rdtllC'I" I~l Jllln the Hlslallru' 1963 whcn Os\\,tlcl IlIn!t II ..... hot
flh. I<:r II II Wllrkel., FederCltl0n l rre.s~~"~k~n~I_K:.:.:(~n~I~,e~(~lv -:-_-=- _
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FEBRUARY 13, 1969
With Wtaleh
about 70 Mohammad KarIm Shams
has formed a company that has bOll
hgl J 250 a..::res of arable land from
the govcrnmen t and has sunk 3
tlulllbt'r uf deep wells each lrngat
tmg 250 acres
{he company IS planmng to sell
pluts of variOUS Sizes to those who
don l have any land at all and
I edalm anulher area But the trou-
ble IS that the autbonties In Kabul
are not yet clear whether or nol
the whole enterprIse IS an invest-
ment or a commercIal lransactlOns
each haVing different conditions for
tnxatlon and Importatlon
All lbe people of Herat want
(hose In the saddle to do IS Dot to
t.:reate obstacles In the way Of eco
nomic developmenl EverybOdy cia •
mours against bureaucracy and Jts
fatal consequences which are Dot
what the kmg and the country want
But the Heratls themselves don c
uller a word of complamt about
any partIcular person as they arc
too shrewed to mix ecOQom1C
questions With personal Issues
" few of tbem Just whispered
to me that after the rewJegaUsatJon
of poppy cultJvation 10 [ran they
should be aU allowed to grow this
[lash crop, super \")Bed by a J0.lot
stot:k company as It used to be
Immediately before the World War
II
don t know how che United Na
tons Narcotl\,;S CommiSSion would
react to thiS propositIOn but eVld
ently most of the opIum can be ex
porl.ed legally as We a.re 20mg to
share lhe faCIlities offered to us so
benlvolently by our Jraman fnends
on the border to l:ombat smugg
lmg
PJ/(}ro lh MOCJlm The Kabul l'me::;
cheaply by Kabul antlql\e deale...
~3~
out lit the Rehzad Holel sells fur handbags for
",tI, ,dk (mhro'dery which would dellgbt an,
Ph I /1\ MUe/l", I he Kabul Tfmps
products are bought
11 I 1I IWlllh r III lMS hrought fn 111
If 1 1t ;lilt..! Ihe.: adJollllng prOViIlt.:es
I h g g IntlL automat1\e workshop
I. I lhlt f rl'pamng 10000 vehl
I ndlalll1g bulldolel t; has bl.:cn
lut tlf ''"11 mde-hnltel}' because It
h hmJ.:s In Ihe Sovld UnIon whose
1\ hn ..:11 '5 hJ.:lped II!; bUild Iht:'
hr ... t d IS~ highway between K<Jnda
h Ir Ind Hcrat
I ht prlle tag put Ull the shOp IS
'\ lid 10 be- $:!OQ 000 \\hl..:h we t.:an
III Ilford despite the fad that It IS
\ I '1 1'\C'1 Y t:CO( of It espet.:laJly
I 11'" c.kr ng th€ number of uncmp-
I lyed pl'oplc It IS a pity we have
t 1 w l.:ar" 10 be- servI..:ed let alone
Icpalred
Inc pnLl!S of Herat 5 main artl
I.. \:'" of t' xport namely c..:arpcts and
rtlJ.:~ \\001 karakul pistachIO and
I few herbs have fallen drastically m
111( InlClnU!IOnal markets while
milnf Ilutred goods Imported In re
tllrn get hIgher ewd higher Without
,my checkmH
I he vegetable ull plant IS stili
under c..:on'Strudlon even though II
\\Quld nO! be able to employ many
peupl(l tlue to ItS elfit:lency domg
rl\\3Y With manp0\l;er
The Immcdlate SOlullo" for Herat s
lrade problems lies Jll t.:onccntraUng
un the J1l tIlufadure oC fut coats
stoles hand bags hats mufflers and
so on And due to th£> great demand
for sULh gnods 15 shops :'f. ung
up In tJ;w 10"" dunng the last two
or three y<>al S
Onh one m III IS In a pOSitIOn to
export ~hc.: fur plt'LCS bec..:ause he h lS
onnnlll.Jns In both Europe and th(
United Stales rhe rest have to be
It the: merl.:Y of tOUrists mosl of
lhe-m haVIng hmll('(j fund~
'hI: Ithel SohlllLln lies In rcda
Jl II An enterprlsmg old m In of
~~rth,tl ttl a furner beSide lhe WIITlst's hang
AI J4U Hb (tlte <.;nll h hohhn... I pair or rur hoots
~Irl 1Il \\ ItJt(
\\hllt III lill SI\,.l...S 11 hI" plh
hi \\plt I III It 111.: 1,1 .. IIld II
I ..... un .. "htl h I\t m Illlgl:d t) hlltt:l
hl: r tl1ll I 11 ltlgl ph} nd
nUl 11 t.I tl I. \.1. mplll1e.:t1 II
III I lllHlU" 111 sqlll
BUI llt:llhl r lh( thl.: dr( nor III
wC'l\mg 01 KtnlWel" \\flultl lnlhl("
Herlts Ie. rllse tltlll ..I'ndlrd 01
Ii\ mg rherl 's nl dLluht {hat thl It:
lie ..t:\cr I 111 III n I<.'S 111 Ihl5 lown
BUl h H\ Ibout on.1111 tf\. lllizens
h III I. 1 \\horn Ire nt/l I)f jobs be
l IUS( I I the r("f>llt eUlIlnrnlt- ..lulllr
lill \.. IhllS 01 H('f 1\ h IV<" :ill..:
(l~'{j <.1 11 puollng their funds lOt.!
elforls durn l.! the list two ye Irs glv
Ilg h hl\\n piped \l<.lt~r for thle
hrsl tIme Also clet.:tnficatlon h '"
hc..'Cll c Irfled on a large scak
HUl lhe lamentable llql11d Hum
l)f the e.:ompanles dealing In wtllll
11t1 d I.ltn his IncreuscJ the.: nUlll
ht til lltt unemployed t.lras!IL Ill)
J hc hu~e Iulomobllt..: repair shop
.. untlel \\orktd bel.. '11"( If lhl II
-
lnl \\h, C'Xllllglll:-.hcd ~I tell JI!
III ( It hdPPlllld that a ("'Pl! t
able government offiCial lived In
a rented house and \\as sudden
I) lei nfl (lnled "llh ,11 l!lgC 111e
numena
His I( "'In, nCt \\ l~ lJl mg hom'
arded by tilly pebbles Hl: muvld
from thIS haunted place to I "(.
I nd I eSldenq~ \\ here things we
nt flom b<ld I \\OISe [\{ Ivth Ilg
mcludll1g the newspaper he read
( Hight ftre
A mullah WdS brought n to Ie
1 ~t.ltln fIllgll \\lIds \hl(h
scared lhe Jlnn 1\\ ay But bv thl'"
lime thel e "as nothln,... 1f'lt III
till /1 U'"
becoro an expert gldSS brower whose
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Herat's glorious past do es not impede future
.
OW ZabihuI1;lJt's son has now
who resell them at higher pnces
puled III (llJO\ I lOmm md OV( I
nut one bUI a tnbe of JInns .II d
Iherefore they can OI1U 1hem
Iround by aC::~lng thpm to bl P1..,
lO her .ludlCnce a banana f,omIndia
There ur~ men \\ ho MVP Spl r
a Itfe llm( 111 ldmlllg Jlnn ...
recltll1g t:l:ltalll \\Otds \\~ll(h
tabltsh tummunlC ltlOn bct\\tt I
Ihem £ind Illls a\\eSoml und(r
\\ orld J hr mt n n Ikl I I I I
m( nev \\ It thl!( IS som~ I I~
I xpen 1\ e ... tI( n ~md therp l'i Il
clue leadlnl to the culpnt
H(m v(,r <IUlln a f('w of t 1
men look hkC' useful membl"I'" f I
SO(I('t\ 1 IcI<JIl the sllt\ II I
Thursday Illght \\ h]ch I::. n( 1)
A JlIln generally get::. II1voh f-d
\\ Ith women tn tv. 0 \\ ay" He fa
lls 10 love \\ Ith her r molests
ht:r In levenge for the wlong do
ne him bY the slily fem"l~ Alth
ugh It IS very rare to see t Mrs
Ilnll 111 a remole \ Illag Ir.('l(~
11(> plenty of women In the (IlUJ'l
f\ \\ ho feign to be mOille I H I
IV" dlstUl bed WIth thell mm Is to
npfetely deranged 1 hey g) thr
High (: Xl.,;rUcIatlng tornlC'nb dnd
1\\ I,t and turned as If 11 r,re It
..gon\ Snme get mad
SUffil of lhese \\ omen all (I
~our 1ged to get Into a tlante atnd
5peak up They ale <.:onsldered to
havL ltlSIC!t Infol mat~On tb( ut
(ve)'.'thlng gotllg on In thiS \\0"
lid and they tl.:11 th~ g~pmg all
dll"nC'e strange It Ings that are
thought to be It?\callng and lIlS
tlll(tive
1 hiS tlan~e IS SImulated by of
fCllng Ihe \\oman In quesllon a
putT {If a chelem In which dry ro
pt tals substitute fOi tabacc I
And tlwrc ale \\omen \\ho end
I II lht::m~('lvl's to their husbands
h\ p1etendIl1g to go Into a Han
t (' and thus ask all SOl I!'> of t hi
llgS lIldudlllJ.( n," dres...es
II Ih hnd thtlr nw n
ddl\ dalh Ing h \ thl(> It
t n them \\ Ith all "I rts If
Ilpn'al .... tnc!udlng Itss of llfl
In smalleI \ III ages UbU.l1l\ a
mullah I~ brought to lhe bed If
I \ Dung lad\ \\ ho IS thoughl 10
bt <Jlfll\ted \lIth a )Inn Sht: l\ a)
b( hvstellC'al and \\ ant a h lsb~nd
01 she may not want tv t H'
I.\\th .tltr InI3\\S an\.more bu
can t tell hel husband anY oth
l! \ av 01 ~nc may need scr'- I
money \\ filch she thInks she mn\
"'I') get b\i asklllg 10 the US 1l._d
mannel
A sm,i1t mullah usually Pl t,
\\ lod (hips bet\\een the fIngers
of one of the girl shands anc
squeezes them tIll she starts sc
Icamlng To('n he ask.. the \h
man to confess "hy she fetllneo
I trance But thele are \\omen
"ho go on \\ Ithout flmchmg
She may continue the trance and
u Iter the v. ords all the same
Some of these \\ omen are re
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It IS lepuled Ihat Herat \VIS lUun
lied by Alcxdnuer the ureat bu
th S gem 01 a town e;l;.lsled C\en
before the lell handed M ncedol Ian
sci hl!i foot on the vasl plllll "UI
roun<lIng Il
I n~ pll.Slenl Jay populll1on l f
He:rnt <..ons Slg 01 Ihc Jes,cnd..lnts ul
101lfllgrllll!; whu had c..:on'clged lIpl1n
Ihl. L1ty lrom III dlre .. IOlls 111\11111
11g Itlf Ilea (iJst or Mash td 1\1..
I.. Hulng 10 !;UI11t: uld tllners Ulll
uSlIllly bumps mlo mar croc,.lt d
"mhrolliery with moUlt .. IIPal1 on a. table coven",:: iliadi' If1 11l',turll.:al I11l)numcllts ol1l~ 17 pt.:1
IIt:'rtl ThiS IS one of tile (Itv~tradlhonal skins s.ms hud nlllllgl:d to SUI\IVC lilt;
H .. Abd I R h' 1l1l"S Ilrt: perpet iJl(t! b)' I he.: milaJI u a man s '''hn" h 'fib 01 (heng" Kh 111
H''''t VI! tll bring lilt It II Hel I
h d I k t InlU tOlUS a~ It I' 110\\ I hive Ilar UC S ory ,..hed '0 skip Ih, 1'"'1 ''''it ,I, gto
!\ h. nil ntll mlle-hl t f-1Cljl th summoned to the: 10 tI J,:,tl\(J Ilt:S It IS n \1:-;( '\Illtng Ihllil Be-h
Ahdul R Ihmcln I'" th 111 un nOi <; omee But Hajl Tl~m( mb('1 I~J IntI Iww exqu sHcly ht.: p lintel!
1111 III I l'il II Ire KIIIL: ed all of a sudd('n tho Ihl dllt~1 I" Inp' lint tl ~n\\\ 11 lh(l('
I 1 II h ltl 11(" t (,(I:l1C1llV of hiS dnvers licence h.ad lilt "Ish u tht.: IllIC' th(rt n 1\\
t htl\ I Ill" :'oIL r<f I s \\ h,( h e(1\ ~xplnd SIl HaJI S;Ju! ht had UUI Ilel;l1 ha~ stili pll.: \l\lJ sume
h( hid I 11, I \\ Ith I 1~lllllt I If hll the mule himself Inc! \\ I 01 lt~ old mcn e:lllU halllll~r lis FI r
'III ... I Ihll hi dC'.-}ls III PltP.Jlld (0 mak~ aml'nJ l'llllrl~ ZlblhuJllh 70 ,til super
!I Y SII\ll h 1! hTl Ih( governOl told hUll to pin \ISCS hI, mcdll'al ,hop "hilt h~
";1 If h nl dlltl 1\ III h ll.l ducr a \\ltn('ss rmm PHdllltl1 SIll Illlkl''' all 5 rt" fglI5s11tln"ll ..
IliIllu II ~1I1'1llg. I I \Y hilt POOl lIuJI did not kno\ I s lorn hllKfll \\ fll l \\ pin'" Ind
pound... I ( n Is" II ~f III I l..11 ul then... Desp](p thL [, tIll t I ~ I 1I)1, h lIll"
In !fhlll I "sEd .... I1ltlll~ III hiS n("v, (al \\.J'" t('rrlh' .... d,,,f,gu 01 H1JI Mohlllllllt.:d \ 11m
Hl "h 'HI leilo"'l I I I1llh Il'd h( \\ I:; II Ie" I dllv( he-ilk lllill IIf dHlLJI '0 \~II, (i1 1!;1.. \\hl
11' n I I til "Ill 11 \\ IS 10 Ih sed to Kabul tl bllllg ~(Ill Il(' \\' 'Ill" I ~ tn I\~el" ~h r \ It II hllil
11 til ltl II 1\ Inri tht ll"'L "C' \\ ni \\euld (Illy I (1,1 \\f' II )11~ lIlt: llla·llk :-;11l... ICihl~ WU\lln
"I... IISpd tllt I l1lu h \\ 1 II I~ Ight III III lOt'll silk IS III I.lltcCJt 1.1(111111 I
lIlg Thp next day HaJI df,"t" dl d 10 II tilt fOflll of Ilrgl hunohre.:hlt 1
II I( urllttl Ie Klndl~lll til" hirE' a lawyel and gu ahcld \\Ilh ling Iht :-;tmblC'Il\e.: )1 HerH"
dlll"'hllltrl HII till I So h.l. ICII the case In thp prtm 11\ r 1I11 hl<.;IOlll Jl mOllllml:nts
nul t mlk< 1 tllO tl Kabul and \\hlch lastlCl almost rlC' \ .dl lhl\ 1\ thl tll\~n "he-II 1Il x..
ll ... t III th llli :-;lhldc t P hlll lit \\as g"lven 2. monlrs 1 Jill \e;Jrnld III I I 111lrr('s I g I II
III to socth hn; nt.:lves III th'lI III \\as disgusted "llh tht VIII "(lar... \ I l!;l. If hI; l<Jn 11I~lId IIH
~ht Il \\ lluld be> J11C'( t l I tkl hi'" III (lnd Dushcd the Cd'" III pflle whde the /lrsl III nl... llrm 'n
~ld" tI I ~ n oldel Ie, -.1(' Ihe (I Ihp high court \\hHh LC ntl<:l fht Mlddlt:' J I~t has Just ht(ll estlh
pltat fnr the hr~t tm rht; \ rv to hiS expectation conf! 1111 d I"hco In Its cll\OIrons
had heard stories ablOJt all SOIl, thp prpvlous verdIct \no II lads no patrlOll" f~rvou,
! Ih1flgs III K Ibul fernbly dlsappomted hIs II In (ronl nf lht.: <..,rilnd Mml.jlle bUlIl
Artll lntV sPlnt <.I fe\\ d't"\'i In \\yet took the (ase to IH ( II 1 lbollt xtlO ve-lr, agu H1U rt.::COll"
<J posh ItSldt)Hlal atc~ thlY de e f appeals whIch ralserl tl'e Stll lruct(ld In recent ~elrs the.:re IS
llded ttl In<.lkL all !?XClJI'qr-n to tenC'(' to one a'r/j a half v(' IS monument fur Ihoo;(' \\ho lHld filler
Pa h1111n ,\h(~(' pi ),~r3ph:'l And thlre \\as nOlhm,.: nt «(lUll 1Il t.!e{ent.!lnJ.l. the I\mn agllnst Ihl
Ihe' hili SC't.:11 do Satfavlu In\ ISlllll Jt IS llanked h,
I\t Kh()Ja 1\1U~Slfu hdr" I:' be Ihl p,oceedlOg~ too ... t\\O \(' a rather small cannOn mldc 111 HC'
t\\(1I1 Kabul lnd Pngh!111 the Irs dUTlng whIch tIme hiS bllSl1l lal In the Inh ((:'nturv Inu lIse.:d
II 1\1 \(. JICp sIlt on \\ 11 I I that ess went to pot durin!,! the sllge
hld Just alll\ed hom the lJmtul When rclatlOg thiS 5 10t) to lh(l malO gold smith In the old
States hit a mule and b t)~e Its me he saId he Went tillcu~h .II bll.:iar Hajl Gholam Hussein boa~ts
hl'lel Ipl:! thts because of a ~1l1y m,'-td\.;l uf possessing a brass halmet belong
H J)I \\ a tell I ng I hl S tlPI I t I He could do everything to keep Illg to one of Prmce of W:.lles Dr I
\e1 to ease up un tht- ~ 1 LUI the drIver off the pnSOIl for dll gon Guards H~ IS nul -goll1g to S( II
hE' <ol1ldn t help spep 01"''l once vtng wlthout valid hcen but thiS rehc at an} prrcE' hel lUSt llf 11
bthlnd Iht "hccl Ihey \\(Ie t)1 the drIver was not In 1 pI:-.Jlon st:ntlmental \aluC'
to do n thmg fOI hIm
A WISE WOMAN WON'T ST EP ON A JINN
,
Fill l S 111<..l ~1<Jnh I I 1\ UI tiC
pll ... In (Ilddllr: "'I t .... btl
Jln.... l It I n fl)lm an h-;( II JI1g
ulJt,t If ( "rl~llIl ~~0ng
Iht:' ldult A j nn Is a 111 ... t I lUS
Iml II Jill Us lit ilUl1
Tt ... thought n .11 y rei
1,\\ \\1 11\l.." II ll-t Ill! ,,111
mlk.. ~ II( bJlll" I ('\\11 lIt II
'I..'" J1 h tnet( nt d h, I It..Jlll 11 itl d
h(' ma\ be txtn>lr. II I Ir"l'l\ S II
plttlutlh 1111 II 1'1 lIld l<.:-' IU
11\
III III 1\ It: d III 111 I'" plnlh
III hi Illd t III lor \\ Ith I III
\ ill! ,hi.... J I Ill' ",("rl I th(: \ I
1 lit 11\111 \1\'" (Ill (UI h.1
I 'II U IllnC''''l uUln d "n
II d\\\.lll'l...... r1 \ 11 I bE' I
II hi hl Ill'" Ihl \ L 111\ .... lull:
Inn"'illlllll1lltlU 'f,\
I til \ I \t \\1 II \\1111""n III
III t \ I ~ 11 hi Ie
III I Iplt 1\:..1" ('vel
1 II
1 l ~ t <. 1 \\ nlL I
( nl rllt cI I, I ( .. 111 iOC'
11 I't K, I 111 h,,, I 1 I I
J Ill'" I... m til I )11/1' lit J
lIS th ..( 11111 11 11\ \.
Ii II) I I 1 t I
Tl ~ I( I 1)1 alh
\ h 11 II I1lt 1:11 lilt f f
nflUllHt IX(I!tO Ifll II h
II"'" b\. ... lIptlll lUll ~ \\1'"
1ht Il II I lilT ... l ~ Ifl( ...
,llills I ht )Inn ... ,I l\ I lfl (I I
~ 1<. n."tdn",IU 11.\.1(11
n th( Ishl s md f IJ I h\l I I I
Ing m n hanp nc:: t Pi ...... h\
l-Ind ,.,tl IJ I 1 nr I f the ~Id~ ~hC'
mal,. com€' lo gllt""1
Anothtl ktnd of JlIln II\P" un
delll('alh t1o\\erlog h ~ (':-i
oeC\ nil v t OsE-1,; '\I ..,l as" I t It-f>
grO\\ Il1g In a field I the bl"t h,
\ l""n for the upposedll sh) .. nd
It'clu~~ like JlI1n
1 he ... gelHI,i11 JH I P'i II ... t
Ie a\\:.l\ chddlen \\ho gel If 0 n('
(II l.hC'lI Ii) dos fh, Jlnn lh It' IS
fond /If 01 1"50 n:-. I n J
ma\ hUlt l:<.lblt:';) Infl bllP(I (alvl.<::
If tht\ cl I(fl ~111E' nt ..Il tb
bush
So lh. If til Jlnn t ~n , utiliJe
hemselves c1e\eil:y 01 thes ...
most ll\e incognIto 1Il the bUI<::e
of black cats It \\ ould Ie u<::k
Ing fOt tJouble ttl shout at Cll rno
I('si th t bl\j<k (it espc:c ",,1'\ tI!1
"
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'J \"ho !:OI\. up II I h Ill,: II
1 1..1 n ~ :.I lull l1l "anlr..J n I J1
" ldn til I '{IO .!l I r lilt..: I \ II
!l.. hnuh \ h nlll I (I 11\
~I\ Some h ng mu~t b .I 111
IMill \\e.: Jon I 11l1~ Ul I n\11( 11
Illcnl UnllVi:ihl, I I
\\ hI) 1.11 )\\5 \\,hal ~ll til th
,\ 11l:1 \ Ip ur 1('It;>astd I\. m lhl
( nn I)rtll. S Jt I I n~ ne .. \\ luld h l\l
,lll thl.: uPP< r Hl1lo:..phere \::. Ihf'11
\1;'1' 11k rln tl \\'~"l II <.1"1
II '\l..luld I emilln lhere
1 hI" t;oulJ ral ..e- the ternpt.:r Ihll~
I('Otll''''1I d Oil plIg 41
d)~ II h lU~h Ihl 1\1::'11 Ihllt d I."
111\ Hill hI.. ruhll hId 1\
II III "':'Iln
I hl ~l\" 'I" I h Iltd h II<ld I
lltllllllj I Illlll I I \1~lt ng Itll
1l\t..:S II "kin ... I I Ih I Ill'" 1\ 1m
\..m ... ( h I) I 11.1 II nl.: .... 'It..: lit th
I t\, \\llh ~l\ II till U lId
I pit 'pc.: kl..l l( Jll I \ I
11.. I III 1I I 11 ( hill
\111" d ~ urI. Oil Ih\
tilt \l Ill..., "mull ul
II I.. \ I I t h ~ h Id c. I
d I '-; I.: nd lh
1..: d I \~
bllllCI\hd,
I Ill\~ \l::H
I I" ,,\.I l (ill lI\li I I I HI
t '" Ixr 'I.. h l'lIh HIll/rill!
III .Ill.: 1111 I d"s"m l... I
h"~~lr ,hi I.: ... 11: .... Ii k\
II I 111\\ \llr rill.. ''It lllltlllS II
h 1-.).. tllefl: rn (hlm"l Il\\ \t. I
lId PI ('... , Il III II \\It... P II
It.:d II H Ill. pI III Ind \\ ~ I
I" I~h hi .... I III \\h h Irf> I.. 11:-; I
\,. t lid n 1 hi I k r I I
I, Il..: lh l I I ~ Ii .1\.1 , d ~ III Hrl..
klillcilt ll(h\ I' I~I 'pre'
'l \nh 1
Ch': ... I ",t III 1\ h ~ Jill
I
pI 1111 I
lIt l"'llll
,I I
S! lit "hll h 111
! \ I I I
1111 t
pH f II I... 'I
tl;'ltllll PlIlltll)l!P_ ,I II
• ~d, lllllht I 1111 1m I I 11 "
t 1m It 1111 I'" e I I II
11 n I I I
I) 1 I Ilh I t I, I
I l.Jh II I I( I I l I I
I Ir 111 Ie I lilt I ltl l11 111 n nel
111 III hUl1llll ... 1 lIlt I rl Illi
\\ III It min nl[ ... III I' h hi'" It 1
11 ! ~I\. ...I! DIe \\1 Sl \\ 1111 \\ I l I
\ 1l t Ins I h 1
llli I III I 10 III m." nf'ld,
lilt 1 ntl( I Slltl" '''' III III
I I II 11 III hl"lll\ (\ ,4.1 II'
II II II 11t\ t .. luh 'IHI I "
lht e> h Ie f Ihl III n lit .tI <.lll
111 1 I he UnlIt rI StcllC' I... II ...
• 1 th 11 h."... ( 1 I III I
Itt II I V( ...n n I spt I II I I til I I
\In A ... II<-ldltltHlHI Ill! ( .. t Ir
tnt (j(C'l-I1'" 1:-. I klllt1h(1 III lhl
, chnllloQ,lc Ii I_f' lIlIll II'll I
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The specific featul!~~~h~a~t ~~t~~~h~~!st ~~~t~en~~e ~r~!o~ 01 1,1,',11
pi esent stage of commUOlSt con .rae years ltlt means that Wt: bu and absence of explmtallOll tf 11
stluctlon III the SOVIet Umon It lId so mud1 floor spate each It fidence of every mnn In nl., mIll
es Irt' lhe fact that we can no\\< ve years which IS enough tn 11o row and the ab~ene-e of the thl
ensure rapid development of all lise the enltn~ populatIOn of I ta cat ot unemplm mC'nt <-lnd p n
branches of economy Without ex Iy Ponomar~ov Said erty I
ceptlon and ensure stobIe rates He pOinted out hereby th It the Thc devC'lopmcnt (If 5'1(,111,
of their grQwth Bons Ponama Soviet Union rend~rs tremend:lus r1emncr@cv Is poc:.slble onlv III
rYov secretoIy of the CPSU cen aSSIstance to VJelnaITJjt Cuba the tnc b~lSIS of tht: t: JOS1S (. nt eZlh
tral commlttee said In Bologna United Arab Repubbc SYria and anell1g of the deCISIVe rol Il I
He said that the SOViet UnIOn othel countnes We should ~p -authonty o[ the communist p Ir
develops ItS lndush lal productIOn end more t"f1oney to strength(:11 ty, Ponomal ev said He "-t It ,
"l slIch rates thal the volume or the defenSIve capabllltv of Ire that 1,500000 people Jlllncd till'
lI1dustllal ploduct double!; 111 SOVIet Union ranks of the communist pa.. t:, nl
about evety eight Yeats The CPSU connects I'S p all... the SOVIet Ul110n m th( U It 11
Speaking at the 12th congress for three year olan 'period 097] tee years alone h\o thl Is e I
of the ltahan CommunIst Party 1975) With uS1ng to the ulmCh them bell1g \\lIrkels and Ie It l
BOilS Ponomaryov saId that the the latest achievements of SCI fI live farmels
sUCCesses of the heavy 1I1dusl v tlhc and technologlcml levolut!r.n We would conltnU~ 0 I II (
made il possIble for the SOY t'l to the tnterests of communt...,t ('n unflInchIng calf' aboot lh(' III
Un10n to develop no\\ at tnp I stlucllOn Ihe SOV\(C't Un on ~ Ihet cnh lI1cmg th! gtlJdl11 I( It
lates the mdu~try otoduclng cor nev. successes In conquenng (Ill of )UI communist pallv nl lhl
sume, goods In 196q the rull''' ter space symbolise tel hili 10"'lc-) b r x -I' 01i):.IS 0 unS\\ (>1 \ Ing ('}.> ,
of Ils growth surpas-sed even tf, achIPvements of the SOVI" ... l.J~ I It ... tlf.'S \\ lth tlw IllR'ses "I nh
lates of gl('mth of the heavy tn pIe crvancp nf Lptlllll"t OIIlIlIIIC' If
dustrv I he lettest Ichll;:Vc.mcll thl: demO( 1tlC c(> 11 til" II 1 I I'
1he secrel~ly of tht.: CPSU l.1 (Icatlon of th.., hr~t orbital "H~ ecllvt' lf2i1det shIJ1 n \ r nIl
ntJal CommIttee.:: has pOinted out slcltlOn IS <In exceptIOnallY lin t If
thnt lhes(~ hH~h rates 01 develcn portant slt:p I must assun vou P lr \ I l
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lht 1)1" l,lI\,SHII "cttlll/.: of l.:IH(lI1I11Cut
llfll{(~ Will ~l't luuc 11Il1)flnt tht Stl1S1 uf (II
ullrratrul1 :'lIllC 1lJ: adl11l11lstrlti\t cit I})rtllll nl .. tnll
1 n .. t the "lint\; of rn II !'i('n lilt--
~CI" th It the deCISIOn has hl'cn m ul(' ,,('
hu"t- ihat t \C' \ Isprct ul the IHohle mil ... lut II
lh(lu~ht 111ft plll1m ct wrll Thl ({>lIltt shtlllitl he
l(III11")Jrd "llh t\crv facillt, llwrr ~hollid he
IJru'ISIClI1!\ ffll It.'slaurant.. laf('t('na ... r(cl(' Itltl"
lJall .. pn.,t f ',(1 S 11uhllc 11hoor... and l)arkll1~ Jot ..
""Inl, tht ClnHllt uf fll1dJn~ ,hume fur tht C('ll
It II (It! lit" 01 lilt st Itl' .... lit'" tnrl mod. rn r'.
1\lhlll~ 11 It should alsu he 11t'\\ and UIJ III datp
lht mosl Hl1portant .Isp(el of "orh 111 .. ucll
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The d( f ISIOIl of Ule government to ,go ah
t ld \\ Ith tilt" plan lor buddlntr a ciVIC c,"ntTf III
'(abut ." timely neccssan and reasol1ahlp It IS
timelv bt"( IU,:,t,: the longer this pi oje~t b (\ellvcd
the mm c expansive It Will be Jt win force prJ
Ccs of land 111 downtown Kabul up and Will cr~
Itc ~reater trouble for the J,:cneral IJUbh, HI
... {'ttlnt;" then \\ork done
It 1:-; III cessan because mo... uf lilt lIun,s
hies Irt IWlI!oocd III old hllJldlll/.:s 111 II t 1 thp
(n\\ 11 (UfI"lrl. nnJ: the Immedl3h~ nt l'd f.,r 1 III I
Ct for till' ludlrlan a 1111 th« Sllprt'I1H (111111 It
I.. ,ht) 11 I nHahlr
\ ~t ltfnltUnt Hlltn who. III lilt uillel
Ilf tht lhltl Ulgtl1S llf lhl still' (III h' loc llt.'d
'" III It.:h tlh lit rsumh OUT «(JIlshlutlOl1 \Vllh
til( .... t,tllal monumcnl-th(' site when'
thl mdrpt IIdpnce of Af~hal1lstan \\ IS an
IWlIn(t "-In Its hrart Ind tltt' ahUClf' H' Itlt Ilf I"
fll lIh slatt Itcarb\ the Il1dep('ndl nct' 'Id Inll I
c1(l'tnthllCt nl th(' thn>l' hraruhr" II tht llt(
"III Ilf > r:lItl't turalh 1l11nJfesl( II
1 he mrst IInportallt aSl)('ct Ifl thl hUild
11l~ flf 1 11\ It l(~ntrt I~ ttl me-I t thf lit I Ih of
till ... 0\ I~nmrnt Clf1lce~ SUllie Cli lIl(
... uell I'" thr :'\hmsh' ul Pnhtl( lie IIUt
t d III IIIhtllllhlr In IS TIH \110, ... 11 \
I hur",ll\" /I III 111 ni
(',hlllit II' Illlilid hi It: I Ol'pn!'>~"
HI hl.!\ 1\1 It..: 11Ils1 '\1 h \\ Ime.: 1
I hI gO\1 nmcnl I I", III l1"tl HI ,1
hCll1g \1'11 III eldqh IllUl \hlldltll
Ind v. lUll n In Ihl Il~dlPII d \1 II
1f>lnllll' hl:-. lI..I'plt'd i \\h,l till
lude hl\\anh. Ihtclll 'OJ h It \.I~III~
! r Ihl .. I ghte"t prdt \1 PlIlI\
11(' llll! deslrl\ Iht: I h ll'" d
rlllJX'rl\ HwrL les ... h
Onl) t If'\\' deH~ lell I ;) lid I~
I t.:Il authOflllls Iln"lt.d thlll .c t1~
In the <., ..1) ..llip III ~ h II g II
",butag( I h lj 1t:t1 I pc. ILt.:Itll lit
l1onstr.H ,11 hI,. H nh<. I \ h
\\ omen
!he.: I"ru:h gUHIIl1lll1I1 111,:,1 u..t:J
II If ga~ agal1l:-q lilt dl III n",tr<JI I'"
Ino aller\\aldf tlpdl 1m.: In them
\..dllllg Ilr \\OunJllli,: SO!llt: hllmhnl
girl ... aged bet\\ICIl 1~ md ~tI
I hIs 1\ t!lln f Iht I "rCl.1 I l.(' 1 n
Illcnl thE' ("dll,lrJ II \\<'111 III ha ...
ItI~O dll:p l..~ll1!'>hll1lllll III -\Ilh
IIHJ hsllOlI' \Il1111tr!t: ... till! ,I IlIpdl
t:o th£' pre~ld('nl 01 Ih t l.ln ItJ "Iub
Repuhl ~ t dr \~ l!ttcnl 11 II 1111
l h11tf't! 1'\, I n '\l! 11 \ ( "'"l I I
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FEBRUARY 13, 1969
With Wtaleh
about 70 Mohammad KarIm Shams
has formed a company that has bOll
hgl J 250 a..::res of arable land from
the govcrnmen t and has sunk 3
tlulllbt'r uf deep wells each lrngat
tmg 250 acres
{he company IS planmng to sell
pluts of variOUS Sizes to those who
don l have any land at all and
I edalm anulher area But the trou-
ble IS that the autbonties In Kabul
are not yet clear whether or nol
the whole enterprIse IS an invest-
ment or a commercIal lransactlOns
each haVing different conditions for
tnxatlon and Importatlon
All lbe people of Herat want
(hose In the saddle to do IS Dot to
t.:reate obstacles In the way Of eco
nomic developmenl EverybOdy cia •
mours against bureaucracy and Jts
fatal consequences which are Dot
what the kmg and the country want
But the Heratls themselves don c
uller a word of complamt about
any partIcular person as they arc
too shrewed to mix ecOQom1C
questions With personal Issues
" few of tbem Just whispered
to me that after the rewJegaUsatJon
of poppy cultJvation 10 [ran they
should be aU allowed to grow this
[lash crop, super \")Bed by a J0.lot
stot:k company as It used to be
Immediately before the World War
II
don t know how che United Na
tons Narcotl\,;S CommiSSion would
react to thiS propositIOn but eVld
ently most of the opIum can be ex
porl.ed legally as We a.re 20mg to
share lhe faCIlities offered to us so
benlvolently by our Jraman fnends
on the border to l:ombat smugg
lmg
PJ/(}ro lh MOCJlm The Kabul l'me::;
cheaply by Kabul antlql\e deale...
~3~
out lit the Rehzad Holel sells fur handbags for
",tI, ,dk (mhro'dery which would dellgbt an,
Ph I /1\ MUe/l", I he Kabul Tfmps
products are bought
11 I 1I IWlllh r III lMS hrought fn 111
If 1 1t ;lilt..! Ihe.: adJollllng prOViIlt.:es
I h g g IntlL automat1\e workshop
I. I lhlt f rl'pamng 10000 vehl
I ndlalll1g bulldolel t; has bl.:cn
lut tlf ''"11 mde-hnltel}' because It
h hmJ.:s In Ihe Sovld UnIon whose
1\ hn ..:11 '5 hJ.:lped II!; bUild Iht:'
hr ... t d IS~ highway between K<Jnda
h Ir Ind Hcrat
I ht prlle tag put Ull the shOp IS
'\ lid 10 be- $:!OQ 000 \\hl..:h we t.:an
III Ilford despite the fad that It IS
\ I '1 1'\C'1 Y t:CO( of It espet.:laJly
I 11'" c.kr ng th€ number of uncmp-
I lyed pl'oplc It IS a pity we have
t 1 w l.:ar" 10 be- servI..:ed let alone
Icpalred
Inc pnLl!S of Herat 5 main artl
I.. \:'" of t' xport namely c..:arpcts and
rtlJ.:~ \\001 karakul pistachIO and
I few herbs have fallen drastically m
111( InlClnU!IOnal markets while
milnf Ilutred goods Imported In re
tllrn get hIgher ewd higher Without
,my checkmH
I he vegetable ull plant IS stili
under c..:on'Strudlon even though II
\\Quld nO! be able to employ many
peupl(l tlue to ItS elfit:lency domg
rl\\3Y With manp0\l;er
The Immcdlate SOlullo" for Herat s
lrade problems lies Jll t.:onccntraUng
un the J1l tIlufadure oC fut coats
stoles hand bags hats mufflers and
so on And due to th£> great demand
for sULh gnods 15 shops :'f. ung
up In tJ;w 10"" dunng the last two
or three y<>al S
Onh one m III IS In a pOSitIOn to
export ~hc.: fur plt'LCS bec..:ause he h lS
onnnlll.Jns In both Europe and th(
United Stales rhe rest have to be
It the: merl.:Y of tOUrists mosl of
lhe-m haVIng hmll('(j fund~
'hI: Ithel SohlllLln lies In rcda
Jl II An enterprlsmg old m In of
~~rth,tl ttl a furner beSide lhe WIITlst's hang
AI J4U Hb (tlte <.;nll h hohhn... I pair or rur hoots
~Irl 1Il \\ ItJt(
\\hllt III lill SI\,.l...S 11 hI" plh
hi \\plt I III It 111.: 1,1 .. IIld II
I ..... un .. "htl h I\t m Illlgl:d t) hlltt:l
hl: r tl1ll I 11 ltlgl ph} nd
nUl 11 t.I tl I. \.1. mplll1e.:t1 II
III I lllHlU" 111 sqlll
BUI llt:llhl r lh( thl.: dr( nor III
wC'l\mg 01 KtnlWel" \\flultl lnlhl("
Herlts Ie. rllse tltlll ..I'ndlrd 01
Ii\ mg rherl 's nl dLluht {hat thl It:
lie ..t:\cr I 111 III n I<.'S 111 Ihl5 lown
BUl h H\ Ibout on.1111 tf\. lllizens
h III I. 1 \\horn Ire nt/l I)f jobs be
l IUS( I I the r("f>llt eUlIlnrnlt- ..lulllr
lill \.. IhllS 01 H('f 1\ h IV<" :ill..:
(l~'{j <.1 11 puollng their funds lOt.!
elforls durn l.! the list two ye Irs glv
Ilg h hl\\n piped \l<.lt~r for thle
hrsl tIme Also clet.:tnficatlon h '"
hc..'Cll c Irfled on a large scak
HUl lhe lamentable llql11d Hum
l)f the e.:ompanles dealing In wtllll
11t1 d I.ltn his IncreuscJ the.: nUlll
ht til lltt unemployed t.lras!IL Ill)
J hc hu~e Iulomobllt..: repair shop
.. untlel \\orktd bel.. '11"( If lhl II
-
lnl \\h, C'Xllllglll:-.hcd ~I tell JI!
III ( It hdPPlllld that a ("'Pl! t
able government offiCial lived In
a rented house and \\as sudden
I) lei nfl (lnled "llh ,11 l!lgC 111e
numena
His I( "'In, nCt \\ l~ lJl mg hom'
arded by tilly pebbles Hl: muvld
from thIS haunted place to I "(.
I nd I eSldenq~ \\ here things we
nt flom b<ld I \\OISe [\{ Ivth Ilg
mcludll1g the newspaper he read
( Hight ftre
A mullah WdS brought n to Ie
1 ~t.ltln fIllgll \\lIds \hl(h
scared lhe Jlnn 1\\ ay But bv thl'"
lime thel e "as nothln,... 1f'lt III
till /1 U'"
becoro an expert gldSS brower whose
THE KABllL TIMES
Herat's glorious past do es not impede future
.
OW ZabihuI1;lJt's son has now
who resell them at higher pnces
puled III (llJO\ I lOmm md OV( I
nut one bUI a tnbe of JInns .II d
Iherefore they can OI1U 1hem
Iround by aC::~lng thpm to bl P1..,
lO her .ludlCnce a banana f,omIndia
There ur~ men \\ ho MVP Spl r
a Itfe llm( 111 ldmlllg Jlnn ...
recltll1g t:l:ltalll \\Otds \\~ll(h
tabltsh tummunlC ltlOn bct\\tt I
Ihem £ind Illls a\\eSoml und(r
\\ orld J hr mt n n Ikl I I I I
m( nev \\ It thl!( IS som~ I I~
I xpen 1\ e ... tI( n ~md therp l'i Il
clue leadlnl to the culpnt
H(m v(,r <IUlln a f('w of t 1
men look hkC' useful membl"I'" f I
SO(I('t\ 1 IcI<JIl the sllt\ II I
Thursday Illght \\ h]ch I::. n( 1)
A JlIln generally get::. II1voh f-d
\\ Ith women tn tv. 0 \\ ay" He fa
lls 10 love \\ Ith her r molests
ht:r In levenge for the wlong do
ne him bY the slily fem"l~ Alth
ugh It IS very rare to see t Mrs
Ilnll 111 a remole \ Illag Ir.('l(~
11(> plenty of women In the (IlUJ'l
f\ \\ ho feign to be mOille I H I
IV" dlstUl bed WIth thell mm Is to
npfetely deranged 1 hey g) thr
High (: Xl.,;rUcIatlng tornlC'nb dnd
1\\ I,t and turned as If 11 r,re It
..gon\ Snme get mad
SUffil of lhese \\ omen all (I
~our 1ged to get Into a tlante atnd
5peak up They ale <.:onsldered to
havL ltlSIC!t Infol mat~On tb( ut
(ve)'.'thlng gotllg on In thiS \\0"
lid and they tl.:11 th~ g~pmg all
dll"nC'e strange It Ings that are
thought to be It?\callng and lIlS
tlll(tive
1 hiS tlan~e IS SImulated by of
fCllng Ihe \\oman In quesllon a
putT {If a chelem In which dry ro
pt tals substitute fOi tabacc I
And tlwrc ale \\omen \\ho end
I II lht::m~('lvl's to their husbands
h\ p1etendIl1g to go Into a Han
t (' and thus ask all SOl I!'> of t hi
llgS lIldudlllJ.( n," dres...es
II Ih hnd thtlr nw n
ddl\ dalh Ing h \ thl(> It
t n them \\ Ith all "I rts If
Ilpn'al .... tnc!udlng Itss of llfl
In smalleI \ III ages UbU.l1l\ a
mullah I~ brought to lhe bed If
I \ Dung lad\ \\ ho IS thoughl 10
bt <Jlfll\ted \lIth a )Inn Sht: l\ a)
b( hvstellC'al and \\ ant a h lsb~nd
01 she may not want tv t H'
I.\\th .tltr InI3\\S an\.more bu
can t tell hel husband anY oth
l! \ av 01 ~nc may need scr'- I
money \\ filch she thInks she mn\
"'I') get b\i asklllg 10 the US 1l._d
mannel
A sm,i1t mullah usually Pl t,
\\ lod (hips bet\\een the fIngers
of one of the girl shands anc
squeezes them tIll she starts sc
Icamlng To('n he ask.. the \h
man to confess "hy she fetllneo
I trance But thele are \\omen
"ho go on \\ Ithout flmchmg
She may continue the trance and
u Iter the v. ords all the same
Some of these \\ omen are re
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It IS lepuled Ihat Herat \VIS lUun
lied by Alcxdnuer the ureat bu
th S gem 01 a town e;l;.lsled C\en
before the lell handed M ncedol Ian
sci hl!i foot on the vasl plllll "UI
roun<lIng Il
I n~ pll.Slenl Jay populll1on l f
He:rnt <..ons Slg 01 Ihc Jes,cnd..lnts ul
101lfllgrllll!; whu had c..:on'clged lIpl1n
Ihl. L1ty lrom III dlre .. IOlls 111\11111
11g Itlf Ilea (iJst or Mash td 1\1..
I.. Hulng 10 !;UI11t: uld tllners Ulll
uSlIllly bumps mlo mar croc,.lt d
"mhrolliery with moUlt .. IIPal1 on a. table coven",:: iliadi' If1 11l',turll.:al I11l)numcllts ol1l~ 17 pt.:1
IIt:'rtl ThiS IS one of tile (Itv~tradlhonal skins s.ms hud nlllllgl:d to SUI\IVC lilt;
H .. Abd I R h' 1l1l"S Ilrt: perpet iJl(t! b)' I he.: milaJI u a man s '''hn" h 'fib 01 (heng" Kh 111
H''''t VI! tll bring lilt It II Hel I
h d I k t InlU tOlUS a~ It I' 110\\ I hive Ilar UC S ory ,..hed '0 skip Ih, 1'"'1 ''''it ,I, gto
!\ h. nil ntll mlle-hl t f-1Cljl th summoned to the: 10 tI J,:,tl\(J Ilt:S It IS n \1:-;( '\Illtng Ihllil Be-h
Ahdul R Ihmcln I'" th 111 un nOi <; omee But Hajl Tl~m( mb('1 I~J IntI Iww exqu sHcly ht.: p lintel!
1111 III I l'il II Ire KIIIL: ed all of a sudd('n tho Ihl dllt~1 I" Inp' lint tl ~n\\\ 11 lh(l('
I 1 II h ltl 11(" t (,(I:l1C1llV of hiS dnvers licence h.ad lilt "Ish u tht.: IllIC' th(rt n 1\\
t htl\ I Ill" :'oIL r<f I s \\ h,( h e(1\ ~xplnd SIl HaJI S;Ju! ht had UUI Ilel;l1 ha~ stili pll.: \l\lJ sume
h( hid I 11, I \\ Ith I 1~lllllt I If hll the mule himself Inc! \\ I 01 lt~ old mcn e:lllU halllll~r lis FI r
'III ... I Ihll hi dC'.-}ls III PltP.Jlld (0 mak~ aml'nJ l'llllrl~ ZlblhuJllh 70 ,til super
!I Y SII\ll h 1! hTl Ih( governOl told hUll to pin \ISCS hI, mcdll'al ,hop "hilt h~
";1 If h nl dlltl 1\ III h ll.l ducr a \\ltn('ss rmm PHdllltl1 SIll Illlkl''' all 5 rt" fglI5s11tln"ll ..
IliIllu II ~1I1'1llg. I I \Y hilt POOl lIuJI did not kno\ I s lorn hllKfll \\ fll l \\ pin'" Ind
pound... I ( n Is" II ~f III I l..11 ul then... Desp](p thL [, tIll t I ~ I 1I)1, h lIll"
In !fhlll I "sEd .... I1ltlll~ III hiS n("v, (al \\.J'" t('rrlh' .... d,,,f,gu 01 H1JI Mohlllllllt.:d \ 11m
Hl "h 'HI leilo"'l I I I1llh Il'd h( \\ I:; II Ie" I dllv( he-ilk lllill IIf dHlLJI '0 \~II, (i1 1!;1.. \\hl
11' n I I til "Ill 11 \\ IS 10 Ih sed to Kabul tl bllllg ~(Ill Il(' \\' 'Ill" I ~ tn I\~el" ~h r \ It II hllil
11 til ltl II 1\ Inri tht ll"'L "C' \\ ni \\euld (Illy I (1,1 \\f' II )11~ lIlt: llla·llk :-;11l... ICihl~ WU\lln
"I... IISpd tllt I l1lu h \\ 1 II I~ Ight III III lOt'll silk IS III I.lltcCJt 1.1(111111 I
lIlg Thp next day HaJI df,"t" dl d 10 II tilt fOflll of Ilrgl hunohre.:hlt 1
II I( urllttl Ie Klndl~lll til" hirE' a lawyel and gu ahcld \\Ilh ling Iht :-;tmblC'Il\e.: )1 HerH"
dlll"'hllltrl HII till I So h.l. ICII the case In thp prtm 11\ r 1I11 hl<.;IOlll Jl mOllllml:nts
nul t mlk< 1 tllO tl Kabul and \\hlch lastlCl almost rlC' \ .dl lhl\ 1\ thl tll\~n "he-II 1Il x..
ll ... t III th llli :-;lhldc t P hlll lit \\as g"lven 2. monlrs 1 Jill \e;Jrnld III I I 111lrr('s I g I II
III to socth hn; nt.:lves III th'lI III \\as disgusted "llh tht VIII "(lar... \ I l!;l. If hI; l<Jn 11I~lId IIH
~ht Il \\ lluld be> J11C'( t l I tkl hi'" III (lnd Dushcd the Cd'" III pflle whde the /lrsl III nl... llrm 'n
~ld" tI I ~ n oldel Ie, -.1(' Ihe (I Ihp high court \\hHh LC ntl<:l fht Mlddlt:' J I~t has Just ht(ll estlh
pltat fnr the hr~t tm rht; \ rv to hiS expectation conf! 1111 d I"hco In Its cll\OIrons
had heard stories ablOJt all SOIl, thp prpvlous verdIct \no II lads no patrlOll" f~rvou,
! Ih1flgs III K Ibul fernbly dlsappomted hIs II In (ronl nf lht.: <..,rilnd Mml.jlle bUlIl
Artll lntV sPlnt <.I fe\\ d't"\'i In \\yet took the (ase to IH ( II 1 lbollt xtlO ve-lr, agu H1U rt.::COll"
<J posh ItSldt)Hlal atc~ thlY de e f appeals whIch ralserl tl'e Stll lruct(ld In recent ~elrs the.:re IS
llded ttl In<.lkL all !?XClJI'qr-n to tenC'(' to one a'r/j a half v(' IS monument fur Ihoo;(' \\ho lHld filler
Pa h1111n ,\h(~(' pi ),~r3ph:'l And thlre \\as nOlhm,.: nt «(lUll 1Il t.!e{ent.!lnJ.l. the I\mn agllnst Ihl
Ihe' hili SC't.:11 do Satfavlu In\ ISlllll Jt IS llanked h,
I\t Kh()Ja 1\1U~Slfu hdr" I:' be Ihl p,oceedlOg~ too ... t\\O \(' a rather small cannOn mldc 111 HC'
t\\(1I1 Kabul lnd Pngh!111 the Irs dUTlng whIch tIme hiS bllSl1l lal In the Inh ((:'nturv Inu lIse.:d
II 1\1 \(. JICp sIlt on \\ 11 I I that ess went to pot durin!,! the sllge
hld Just alll\ed hom the lJmtul When rclatlOg thiS 5 10t) to lh(l malO gold smith In the old
States hit a mule and b t)~e Its me he saId he Went tillcu~h .II bll.:iar Hajl Gholam Hussein boa~ts
hl'lel Ipl:! thts because of a ~1l1y m,'-td\.;l uf possessing a brass halmet belong
H J)I \\ a tell I ng I hl S tlPI I t I He could do everything to keep Illg to one of Prmce of W:.lles Dr I
\e1 to ease up un tht- ~ 1 LUI the drIver off the pnSOIl for dll gon Guards H~ IS nul -goll1g to S( II
hE' <ol1ldn t help spep 01"''l once vtng wlthout valid hcen but thiS rehc at an} prrcE' hel lUSt llf 11
bthlnd Iht "hccl Ihey \\(Ie t)1 the drIver was not In 1 pI:-.Jlon st:ntlmental \aluC'
to do n thmg fOI hIm
A WISE WOMAN WON'T ST EP ON A JINN
,
Fill l S 111<..l ~1<Jnh I I 1\ UI tiC
pll ... In (Ilddllr: "'I t .... btl
Jln.... l It I n fl)lm an h-;( II JI1g
ulJt,t If ( "rl~llIl ~~0ng
Iht:' ldult A j nn Is a 111 ... t I lUS
Iml II Jill Us lit ilUl1
Tt ... thought n .11 y rei
1,\\ \\1 11\l.." II ll-t Ill! ,,111
mlk.. ~ II( bJlll" I ('\\11 lIt II
'I..'" J1 h tnet( nt d h, I It..Jlll 11 itl d
h(' ma\ be txtn>lr. II I Ir"l'l\ S II
plttlutlh 1111 II 1'1 lIld l<.:-' IU
11\
III III 1\ It: d III 111 I'" plnlh
III hi Illd t III lor \\ Ith I III
\ ill! ,hi.... J I Ill' ",("rl I th(: \ I
1 lit 11\111 \1\'" (Ill (UI h.1
I 'II U IllnC''''l uUln d "n
II d\\\.lll'l...... r1 \ 11 I bE' I
II hi hl Ill'" Ihl \ L 111\ .... lull:
Inn"'illlllll1lltlU 'f,\
I til \ I \t \\1 II \\1111""n III
III t \ I ~ 11 hi Ie
III I Iplt 1\:..1" ('vel
1 II
1 l ~ t <. 1 \\ nlL I
( nl rllt cI I, I ( .. 111 iOC'
11 I't K, I 111 h,,, I 1 I I
J Ill'" I... m til I )11/1' lit J
lIS th ..( 11111 11 11\ \.
Ii II) I I 1 t I
Tl ~ I( I 1)1 alh
\ h 11 II I1lt 1:11 lilt f f
nflUllHt IX(I!tO Ifll II h
II"'" b\. ... lIptlll lUll ~ \\1'"
1ht Il II I lilT ... l ~ Ifl( ...
,llills I ht )Inn ... ,I l\ I lfl (I I
~ 1<. n."tdn",IU 11.\.1(11
n th( Ishl s md f IJ I h\l I I I
Ing m n hanp nc:: t Pi ...... h\
l-Ind ,.,tl IJ I 1 nr I f the ~Id~ ~hC'
mal,. com€' lo gllt""1
Anothtl ktnd of JlIln II\P" un
delll('alh t1o\\erlog h ~ (':-i
oeC\ nil v t OsE-1,; '\I ..,l as" I t It-f>
grO\\ Il1g In a field I the bl"t h,
\ l""n for the upposedll sh) .. nd
It'clu~~ like JlI1n
1 he ... gelHI,i11 JH I P'i II ... t
Ie a\\:.l\ chddlen \\ho gel If 0 n('
(II l.hC'lI Ii) dos fh, Jlnn lh It' IS
fond /If 01 1"50 n:-. I n J
ma\ hUlt l:<.lblt:';) Infl bllP(I (alvl.<::
If tht\ cl I(fl ~111E' nt ..Il tb
bush
So lh. If til Jlnn t ~n , utiliJe
hemselves c1e\eil:y 01 thes ...
most ll\e incognIto 1Il the bUI<::e
of black cats It \\ ould Ie u<::k
Ing fOt tJouble ttl shout at Cll rno
I('si th t bl\j<k (it espc:c ",,1'\ tI!1
"
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'J \"ho !:OI\. up II I h Ill,: II
1 1..1 n ~ :.I lull l1l "anlr..J n I J1
" ldn til I '{IO .!l I r lilt..: I \ II
!l.. hnuh \ h nlll I (I 11\
~I\ Some h ng mu~t b .I 111
IMill \\e.: Jon I 11l1~ Ul I n\11( 11
Illcnl UnllVi:ihl, I I
\\ hI) 1.11 )\\5 \\,hal ~ll til th
,\ 11l:1 \ Ip ur 1('It;>astd I\. m lhl
( nn I)rtll. S Jt I I n~ ne .. \\ luld h l\l
,lll thl.: uPP< r Hl1lo:..phere \::. Ihf'11
\1;'1' 11k rln tl \\'~"l II <.1"1
II '\l..luld I emilln lhere
1 hI" t;oulJ ral ..e- the ternpt.:r Ihll~
I('Otll''''1I d Oil plIg 41
d)~ II h lU~h Ihl 1\1::'11 Ihllt d I."
111\ Hill hI.. ruhll hId 1\
II III "':'Iln
I hl ~l\" 'I" I h Iltd h II<ld I
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\..m ... ( h I) I 11.1 II nl.: .... 'It..: lit th
I t\, \\llh ~l\ II till U lId
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llS ("1. rnl hllnd It J \ Ilid
h 1111111 I I III III ll-
1 1lI1.. 1 t h nl'" 1.011111... Ih
ne.:\~ \elr (rhhntlt1ns "Ill Sill \\ th
I 1111 h ftlJlll n ,I nnlr III
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Spacecralt
int'l decade of ocean exploration
\\ h I II
I '" d( III
( ul I
~xplnfl lit jl<tall\, 1'1. I
"'11 nll"'t'" flClm mlnv nlll
pt nhC' I ht m\ ",tt lIes f r Ii l
lnell' l~t k nO\\ ledgl.
II s()UI CPS I as... !'.;t
" IIJd\\lde thlertl'"
tflll and dlseas(
Bnng llOSPI Illl d~\ 1 t II 1111
plople of the \\orln ('111 ,x01 I
Ill''' "IlU! If':-; 1\ 111 n I 11 lit !
fuels
I hl D{ l 'dt j I ht I(liO" II
\ ISlnned ... <J Df; liOn 01 111 ('n ... lv.
plannmg and of both n 1tl III
mn IntprnalH1llOJI PIOgl f'11l11" or
If>sOUICt: exploratll nand ",!'I n
fl( tcseanh
All natlll1s alt Il{ I 1~ H
Il,.."d Itl plltltlpalt I tontllh
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\
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,,\\ lilt (In~olll<." I.. Illlp",I~1l
It .. de-hut lhl~ \~\."eJ.. Ilolth iJ
th t the Angl<.l Frell\:n 511
pt "nnH, Jet <tlrllnc.:r Will nell polar
I , \ Ir" Ind u ~ \lr Ihe ('Urlh ~ 0\\
g<.ll
I he II uubl prone.: (UI1\url.ll.' du'
II rna l... I I l11ul..h dela}C'd 11l\ d
111&::ht III a few ,\~eh hao:: '011 .. bt>tn
Iht: ..ubJ\;l.: I fIt hlltel I.. r,)";) ~ It ~nllt"1
sl mgmg llli:HLh
\nll C'nnLorders 1J'1 Hntalll III :-.
wcd~ ,pent I l:!S slerhng n 3 lull
pal;p 11l.:wspapt'r ad\C'rtlsClnQI I (p
P 1!)lllg the.: cnure project
Conrorde
Group
II 1 \lual tc.:1 of lhe
M lI1CJetV Febl UIrv
\' I ,I Ihe- <..{) k
h Ilt:$( I"M.'llplt thltHlghvul Ih(
'\l I III III plep IrIng hl I.td€'bratt:
h ggt:,,1 Ilstl\ II the lunlr nc.\\
\\ th I I1mg thl: h l.!l::t:l hi
"'
progresses
The specific featul!~~~h~a~t ~~t~~~h~~!st ~~~t~en~~e ~r~!o~ 01 1,1,',11
pi esent stage of commUOlSt con .rae years ltlt means that Wt: bu and absence of explmtallOll tf 11
stluctlon III the SOVIet Umon It lId so mud1 floor spate each It fidence of every mnn In nl., mIll
es Irt' lhe fact that we can no\\< ve years which IS enough tn 11o row and the ab~ene-e of the thl
ensure rapid development of all lise the enltn~ populatIOn of I ta cat ot unemplm mC'nt <-lnd p n
branches of economy Without ex Iy Ponomar~ov Said erty I
ceptlon and ensure stobIe rates He pOinted out hereby th It the Thc devC'lopmcnt (If 5'1(,111,
of their grQwth Bons Ponama Soviet Union rend~rs tremend:lus r1emncr@cv Is poc:.slble onlv III
rYov secretoIy of the CPSU cen aSSIstance to VJelnaITJjt Cuba the tnc b~lSIS of tht: t: JOS1S (. nt eZlh
tral commlttee said In Bologna United Arab Repubbc SYria and anell1g of the deCISIVe rol Il I
He said that the SOViet UnIOn othel countnes We should ~p -authonty o[ the communist p Ir
develops ItS lndush lal productIOn end more t"f1oney to strength(:11 ty, Ponomal ev said He "-t It ,
"l slIch rates thal the volume or the defenSIve capabllltv of Ire that 1,500000 people Jlllncd till'
lI1dustllal ploduct double!; 111 SOVIet Union ranks of the communist pa.. t:, nl
about evety eight Yeats The CPSU connects I'S p all... the SOVIet Ul110n m th( U It 11
Speaking at the 12th congress for three year olan 'period 097] tee years alone h\o thl Is e I
of the ltahan CommunIst Party 1975) With uS1ng to the ulmCh them bell1g \\lIrkels and Ie It l
BOilS Ponomaryov saId that the the latest achievements of SCI fI live farmels
sUCCesses of the heavy 1I1dusl v tlhc and technologlcml levolut!r.n We would conltnU~ 0 I II (
made il possIble for the SOY t'l to the tnterests of communt...,t ('n unflInchIng calf' aboot lh(' III
Un10n to develop no\\ at tnp I stlucllOn Ihe SOV\(C't Un on ~ Ihet cnh lI1cmg th! gtlJdl11 I( It
lates the mdu~try otoduclng cor nev. successes In conquenng (Ill of )UI communist pallv nl lhl
sume, goods In 196q the rull''' ter space symbolise tel hili 10"'lc-) b r x -I' 01i):.IS 0 unS\\ (>1 \ Ing ('}.> ,
of Ils growth surpas-sed even tf, achIPvements of the SOVI" ... l.J~ I It ... tlf.'S \\ lth tlw IllR'ses "I nh
lates of gl('mth of the heavy tn pIe crvancp nf Lptlllll"t OIIlIlIIIC' If
dustrv I he lettest Ichll;:Vc.mcll thl: demO( 1tlC c(> 11 til" II 1 I I'
1he secrel~ly of tht.: CPSU l.1 (Icatlon of th.., hr~t orbital "H~ ecllvt' lf2i1det shIJ1 n \ r nIl
ntJal CommIttee.:: has pOinted out slcltlOn IS <In exceptIOnallY lin t If
thnt lhes(~ hH~h rates 01 develcn portant slt:p I must assun vou P lr \ I l
metlt of th~ Induslt"Y and 19l1 lhat the lIst of UUI spacE' (hit fh S(llllalV tlf lht DSIJ ((
cultule \\t:~le aehlev~d In Ihe' (I vements will be ('ontlllufld Po nllal Cf\rnnliltlt ha" m f)
ndltlOns \\hen consldclably n nomalYov said .d)Oul Ihe { nit lll\ I I n"l
1(' mnl1pV I~ spent to Imp'ove.. 11 lh( senetntv of the CPS1J C ( hllth dw In IIJ7C IIr sIlt I U
\\( 11lnlng of the SOVIet plOplt nIl d Commlltee stlC'ssed Ittl It IHtJlll dllJlls I Jl I~ III
H( II IIl({I!11( pC! (aptl1 If Ihe \lId~ d('v('loprn('nt of Sltl ..t1 I a hl'tl lllllHI! III I II' \ I
POpulotlllll In thl pa.. t t'lIl:e VC ..I1... mocracy IS III Import llli 111111 Illl' minI lt1 \ III ( 11,1 i I
In Ihf USSR mcn I!;t.:d hv lO P~I 111 thl Htl\lty of the CPSU D, nll'''l1 III nhlll 1(111111 .... 1 I(
<pnl Slill dille Illons flJ) IIU m III ICY I~ I Ilass notion II cI dthl1llJ, I ht I 'i(l1t(' ( I t I III If
(ducatlon 1llC'dn ..d st Ivn(':.. PC!1 \\l' applo3(h thl Ql1('sllono.; I r r, "Ji( \\ ... 11~( II III II hili ...
Sllll allemanccs paId 1('lv(s Il l110crncv Irnm Ihl' Vl(\\P It fllllllll'" II (111111 \111
....1 hom( j(l.onllll( Idlln ll( ~11 \ thp lnlla,!s (f the \\(1\.;111 pI I ... If lhl 1(\,1111 I' 11
1\11\ molt 1)\, dml~l (111 third pie Th, chvllnoment (II 11111. III:.", 1Ir1 nlllnll II 111
!\h lit - mIllie 11 1111<; \\tlC' hll nell 1st <!(mIIClICy mt. l1h p III I \1 tnt III
1111
"
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"
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lht 1)1" l,lI\,SHII "cttlll/.: of l.:IH(lI1I11Cut
llfll{(~ Will ~l't luuc 11Il1)flnt tht Stl1S1 uf (II
ullrratrul1 :'lIllC 1lJ: adl11l11lstrlti\t cit I})rtllll nl .. tnll
1 n .. t the "lint\; of rn II !'i('n lilt--
~CI" th It the deCISIOn has hl'cn m ul(' ,,('
hu"t- ihat t \C' \ Isprct ul the IHohle mil ... lut II
lh(lu~ht 111ft plll1m ct wrll Thl ({>lIltt shtlllitl he
l(III11")Jrd "llh t\crv facillt, llwrr ~hollid he
IJru'ISIClI1!\ ffll It.'slaurant.. laf('t('na ... r(cl(' Itltl"
lJall .. pn.,t f ',(1 S 11uhllc 11hoor... and l)arkll1~ Jot ..
""Inl, tht ClnHllt uf fll1dJn~ ,hume fur tht C('ll
It II (It! lit" 01 lilt st Itl' .... lit'" tnrl mod. rn r'.
1\lhlll~ 11 It should alsu he 11t'\\ and UIJ III datp
lht mosl Hl1portant .Isp(el of "orh 111 .. ucll
a u ntu I' Iht e .. tahllshment lIf t III1~UIl om
CI 1J1IUI1g the om. rs (stabhsht d In th(' ift I Sm h
nflHt ... It Illd handl.. III th(' 111111 thlt cUlms III
lid 1\11"( t all thl' work that rtllUlrl's tht lthll
tllll1 elf lilt II tit 111 tlnl nllnlstn nr drpartllH nl
t1e:llth s ~i11l" I'" more sUItable for bUSlOC';S 3nd trn
de In Ittlt on its bulldmgs are cxtrcmNv old
"1111 the ,,'ic of the nllnhlry , modern n,lll( hu
aIding C III LJ( btult In Its pl.lee willie tht i\hnh,try
ur I)uhltc Ilf :lith will he able to adequate" hou
,(' Its 111 tl1\ departm£"nts In the lit W J.:"(J\ r"llllllCllt
(loutn
II 11I1
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"
I he h~ha\h UI ul
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The d( f ISIOIl of Ule government to ,go ah
t ld \\ Ith tilt" plan lor buddlntr a ciVIC c,"ntTf III
'(abut ." timely neccssan and reasol1ahlp It IS
timelv bt"( IU,:,t,: the longer this pi oje~t b (\ellvcd
the mm c expansive It Will be Jt win force prJ
Ccs of land 111 downtown Kabul up and Will cr~
Itc ~reater trouble for the J,:cneral IJUbh, HI
... {'ttlnt;" then \\ork done
It 1:-; III cessan because mo... uf lilt lIun,s
hies Irt IWlI!oocd III old hllJldlll/.:s 111 II t 1 thp
(n\\ 11 (UfI"lrl. nnJ: the Immedl3h~ nt l'd f.,r 1 III I
Ct for till' ludlrlan a 1111 th« Sllprt'I1H (111111 It
I.. ,ht) 11 I nHahlr
\ ~t ltfnltUnt Hlltn who. III lilt uillel
Ilf tht lhltl Ulgtl1S llf lhl still' (III h' loc llt.'d
'" III It.:h tlh lit rsumh OUT «(JIlshlutlOl1 \Vllh
til( .... t,tllal monumcnl-th(' site when'
thl mdrpt IIdpnce of Af~hal1lstan \\ IS an
IWlIn(t "-In Its hrart Ind tltt' ahUClf' H' Itlt Ilf I"
fll lIh slatt Itcarb\ the Il1dep('ndl nct' 'Id Inll I
c1(l'tnthllCt nl th(' thn>l' hraruhr" II tht llt(
"III Ilf > r:lItl't turalh 1l11nJfesl( II
1 he mrst IInportallt aSl)('ct Ifl thl hUild
11l~ flf 1 11\ It l(~ntrt I~ ttl me-I t thf lit I Ih of
till ... 0\ I~nmrnt Clf1lce~ SUllie Cli lIl(
... uell I'" thr :'\hmsh' ul Pnhtl( lie IIUt
t d III IIIhtllllhlr In IS TIH \110, ... 11 \
I hur",ll\" /I III 111 ni
(',hlllit II' Illlilid hi It: I Ol'pn!'>~"
HI hl.!\ 1\1 It..: 11Ils1 '\1 h \\ Ime.: 1
I hI gO\1 nmcnl I I", III l1"tl HI ,1
hCll1g \1'11 III eldqh IllUl \hlldltll
Ind v. lUll n In Ihl Il~dlPII d \1 II
1f>lnllll' hl:-. lI..I'plt'd i \\h,l till
lude hl\\anh. Ihtclll 'OJ h It \.I~III~
! r Ihl .. I ghte"t prdt \1 PlIlI\
11(' llll! deslrl\ Iht: I h ll'" d
rlllJX'rl\ HwrL les ... h
Onl) t If'\\' deH~ lell I ;) lid I~
I t.:Il authOflllls Iln"lt.d thlll .c t1~
In the <., ..1) ..llip III ~ h II g II
",butag( I h lj 1t:t1 I pc. ILt.:Itll lit
l1onstr.H ,11 hI,. H nh<. I \ h
\\ omen
!he.: I"ru:h gUHIIl1lll1I1 111,:,1 u..t:J
II If ga~ agal1l:-q lilt dl III n",tr<JI I'"
Ino aller\\aldf tlpdl 1m.: In them
\..dllllg Ilr \\OunJllli,: SO!llt: hllmhnl
girl ... aged bet\\ICIl 1~ md ~tI
I hIs 1\ t!lln f Iht I "rCl.1 I l.(' 1 n
Illcnl thE' ("dll,lrJ II \\<'111 III ha ...
ItI~O dll:p l..~ll1!'>hll1lllll III -\Ilh
IIHJ hsllOlI' \Il1111tr!t: ... till! ,I IlIpdl
t:o th£' pre~ld('nl 01 Ih t l.ln ItJ "Iub
Repuhl ~ t dr \~ l!ttcnl 11 II 1111
l h11tf't! 1'\, I n '\l! 11 \ ( "'"l I I
U Thanl I'l II
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Saigon, allies
observe
Tet truce
to
24hr
FRG •Jazz group
performs
Radio Afghanistan
SAIGON Feb 16. (Reuter) -So
ut.h Vlctn 1m and Its allies WIll ob~
serVe n 24-hour ret new year cease-
fire beginning 6 pm today
111" South Vletnalnese foreign
1lI1111stry 11111de the lnnounccment of
Ihe hrlc r tl UlC shoilly after a war
1I1ng 1111111 PresllJl..'nt Nguyen Van
11111 lJ In In on the .llert for Viet
(1111~ III Ilks dUTlII~ the lunar new
YC' II
MIIltlll Y Ilhst r\lf rs t:onsldcred the
lJ tltl I hllli mun" than a loken gcs-
I III ( 1\lllo\\'lIll~ la"t ye Ir s bIg VIct
(Ull~ "Ill nSIVI brt.'ok1ng a Tet cea
Slllllt
A V,. I (lin!! le ",dire lasling a
Wt l k l,ll1le lllt u llfel t al 7 am
)t ....lutll~ HId slnt..l: thin US and
South VII 111 IIII I se millt Iry spokes-
ITllll h I\'e reporlC"\l only a few mmor
gUlrrdlu-lnlll.llt <.I mt:ldents
(J 0..;: IOd S,Hilh Vil tnamcse Inlh-
llr> ltJlIll1l.lnders ht.'llev(' 40000
North Vletn lin< Sf ,ImJ VJl't Cong
have 101IS\cU II) the provmt:es bet
Wt {n the ( unbodl In border nnd
S lI~on mnny m, bcllf.~vcd to be try-
Ing to h( Id IOWdfds Ihc lClpltal
along Inflltrallon routes through
fay Nmh tnd HlOh Long
But m Saigon last night the war
scemed very ftIT away as crowds-
many of lhe ~hll<.Jren wearing carnl
val mask-wandered round the
bnllmntly III m lrket places buymg
giant bunt:hcs of flowers and such
traditIOnal Tet lIehcacles as nce
cakes and water melons
treatment of prJsoncls In Sflldh
ern AfrJca
To sather eVldenc(> fot lIs I(
port the group Ir.l\pl!ed I hl Sll
rnmer to several AfrH III r \Illl I
Les, notably GUlnc.l Zamill" ,md
Tanzania whete It hl.lld Illl tl
stlmonlcs" of formel polJtll.l prt
soners from Ain(an t('11 tortt-S
under Portuguese dumlOatlllll S
uth Afflca l NamIbia and Rhl dl s
ta.
The commiSSIOn also pia 1"" <if!
extensive study of the hum,:H1 li-
ghts SJ.'luahon ill Israeh occupied
Arab terntOrIes ...
It affinned last year the light
of all refugees In the ~ltddle
East to return to then homes
and called on Israel to take the
necessary measul es In orCt r io
faellttate the return of thuse In
habitants to their own country
Without delay
Although Jazz IS pl"bably be-
st heard In a small smok,. n,qht-
club where you are clcse rnough
to the I"':1USIClans to hear them
mutter shout, and Joke the pe-
formance of the Dohllnger Qua...
rtet sponsored by the Geothe In-
stItute at RadIO AfghanlstJ:l Fn.
day night brought Jaa lovers ve
I y close to the IntlmalY of a n1
produce an embryo ghtclub
I he learn destroyed the embryo Playtng to an almost full hou-
after 24 hours se the group perform'd PIeces
1 be new ter.::hnlque IS expected to by Amencan Jazz artbts Count
help barren Wives w8ntlCg children Bassle and Miles DaVIS However,
tor whom fertility drugs are unhelp- audIence appreCiatIOn \'v 15 k("en~
ful It could also mean advances in est when the group play~d ong
IlnderstandlOg physical and mental lOal arrangements by Klaus Do-
abnormality by studYIng embryos at IdInger
d vcr} early s(a~e of development One ptece began hke a fr Ight-
Dr Edwards said tbe 'nex' stage enrng walk down a darl( alley
01 research would be to allow the Ingfned Hoffmann at lhe ptano
foelus to grow until normal deve strummIng the stnngs as well as
lopment was assured and replace Jt plaYing the keys Dolrlmger (n
III th~ wall of the uterus the saxaphone Jartmg qUlxo~l-
III a teleVISion mtcr\lleW Fnday Ically through octlves.. the drums
night Dr Edwards saId he was not 111 mad purSUit
Interested In creatIng test-tube ba- Although the audle'lce was :0-
b,es mposed largely of fore,gners, the-
J only want a mother to have her re was a strong represeJltatlO:l of
own ,hllel Jncubated In her own Afghans, some of whom, no duu
womb because the womb IS sull bt hadn t heard lIve Jaz.z SlnCl
the beSI Incubator their student days 10 Europe unLl
BUI he agreed With British Broad- Amenca
lasling Corporation (BHe) mtervle- As sedate as the auJlt 11ll'
wer Robert Mekenzle that the was, yell could see I C3 Is h III Is
team s research had perhaps made and feet tWltchJng 11 tim \\ It II
it easIer for others to create a the mUSIC, smiles as a run of no
tc~ tube baby tes seemed humoro,Js
Opposition meets to discuss
Ayub's offer for talks
KARACHI Feb 16 (Reutcr) - West Pakistan sludents, spearhead-
Polltu;al leaders who' want swccp- cd the De-ltatlOn against the Ayub
JnM rcl"'rms to replace PreSident regime, WIll b(C inVited to Monday s
Ayub Khan S JO year-Old relume ga- t.llks
Ihered In Labore last OIght to decide _
whether to have talks wu.h hIm 00
Monday or carryon With their
agltauon
fhe presldenl larget of violent
stl eel demonstrations throughout
PakIstan made two dramullc conc-
essions Friday In an effort to get
hiS opponents around the confcren
l.:C taOle
l1e announced thut the slate of
cnlt.:rgent:y Imposed 1(1 1965 wuuld
De Illled un Monday, Dnd also heed
hJS toremost opponenl Jormer • u
rClgn MinIster Zulhk<lf All llhutto
JrOlll house arrest
Observers SUJd these met the nUJln
pret:ondilions set by the eight party
coalition knoWn as the -.l?emOl.:TlIlll.:
At:tIOIl Committee
I he Kar,tch l Evening ncwsp.tpcr
the Leader, said yesterday tht.' lea
uer of the predominantly ru:ht w ng
t:oalltlon would agree to the presld-
en( s proposal for round table talks
as a bloodless way out of the coun
11} s upheaval
I he polltll;al agitation agulO'\t
Pr~sldenl Ayub WhlCh has been
mountmg since last November, rea
ched boiling pOJnt Fnday With a
general strike which resulted In SIX
deaths and paralySIS of the natIOn ..
utles
I he preSIdent anu the polJliclRns
who oppose hlm~wllh the possLble
exceptIOn of the mliliant left wmg
~are believed to be .Ifrald that
further VIolence and the risk of army
Intervention would bnng about un-
predictable consequent:es for both
of them
The conceSsIOns made by Presld
ent Ayub Friday c1e<1Ted thC' ground
fo[ the Action Committee to go to
the conference table where under
pressure, the pre\ Ident IS expended
to granl constitutional changes Ob-
servers believe they must weaken hIS
gnp on power
The Aebon Committee demands
the lransfer of power from the
preSidency to a 'sovereign legisla-
ture and the replacement of Ayub S
SYSIem of mdl~eel ba"o~ by tbe
prmclple of one man one vote
It Is not clear whether Bhutto
who With the suppoU of militant
South Africa's mandalt=! over
Southwest Afnca was resclOded
by the UN General Assembly In
1966 but Pretofla has cOlllll1ued
to admlnIst,er the territory JO de-
!lance of UN WIll
Under DI GanJl'S propos~l the
Junsts would not try mdlvJ.dua!:s
accused of Crt me but "publicly
aceuSe them." thus turning them
IOto mternatlOnally wa,l~ed
men who could be arrest~d on
the terIltones of UN member
states
In hIS report, Dr GanJI also de
als wlth the ways to Inform the
people of South Afrlea "of the eV-
lis of apartheid and raCial dlS-
cllmmahon
He covers such tOPICS as lhe
10troduetlOn of aparthetd HI Na-
mtbla, alleged tortures of Naml-
blans by the South Afrlean polI-
ce, and the execullons last Year
In RhodeSIa of African prt::ioners The commiSSIOn will 'Ib\l, study
Tne commiSSIOn on human ng- a note from U Thant on hts ef-
hts Will also conSider the findmss Forts to carry out the commlSs-
of a six-member group mcludmg lon's recommendations and slm-
Senegal .. AustrIa, YugoslavlJ In > lIar ones (10m tht' UN S('cunty
dla Peru and Tanzania 1m thC' CounCil
to consider 15rael, S. Africa
thc research team
mtervlewer Fflday
learning to help
We do nut want
(DALW 27, 1347 S H)
H- OllllD (/Jakh'ar)
LTI
British scientists fertilise
human ovum in a testtube
Photo
While flngrClntly dcmonstratmg
tht:t1 dlsresped ior tbe four-power
alllt'd agreement::i and thclr refusal
ItJ take Jnto conSlderal1on tbe rea-
htles eXlstln~ In Europe the West
lll~'rman authoflt1es must also be
Ie Idy to as::iume respon::HblfJty for
III the consequences stemmmg from
this, tbe Dole saId
I be note gave no IndIcation as to
\\ hat was Intended In hiS remark
Bul many observers hClc were
:-:ilruck by an apparently c:oncJhatory
tone In the prolCst which declared
that the Soviet UOion conllnued to
seck good reialJons With West Ger-
m,lny and all other European slates
ThiS has been and contInues to
be the baSIS of the USSR s pohcy
on the European contInent It ad-
ded
LONDON, Feb 16, (Reuter) -Br-
Itish SCientists who thiS week rev
('a leu they had suc~essfully fertilised
humctn egg cells m a lest tube deny
they want to create Frankenstein
monslers
A member of
told a televlSIOn
Hight We are
IIlferllle women
munstrosltles
But some opponents haVe already
l,.ulljured up a Jnghtenmg picture of
I I1e.:W HItler genetlt:ally program
llling and creating artlht.:IDlly master
r Ile.:::i to Ills own elesileli
1here were VISIOns of author AI~
LIlliS Huxley s VISion of tbe futurc
III Brave New World 10 which
hUIlI In t"ggS nursed for nme months
III In lhen (:nvlronment gest31ed
mIl> b Ibl(S Without havlOg seen thc
Vt'lllnb
I h" thrce ",Un leam 01 research
I r, led by phYSiologiSt Dr Roberl
I dwards ,lnnounled on Thursday
Ih II Ifler Ihrce yc,trs of experiments
111\ y hdd ferllhse<.l human egg cells
III I tl st tube With male sperm to
Rights group
lIN11I1l NAIIONS leb 16
ll{( uterI Rat.:t.d dlscnmlnatlOn
III Southun AfJ 1(',1 ~Ind the Sit
1I111(ln In IsI<ll11lHCUpl(d AI.lu
tllillOlHs tit (xpt.(lf'd to ()V("I_
sh.ldow ..111 otht: I tOPiCS when the
UN CommiSSIOn 011 Hum.lo High
b meets 111 Geneva Oll Monuay
fOl a fIve week SlSSJQn
fhe 32~natlOn body, whll'h Yo 111
meet untt! March 21 IS expected
10 give prlOnty to repurts on
thl" South Alnl:un polley of sepa-
rate ractal development aparth
C"ld and the It eatment of lJolltlc
al pnsoners 10 Southern Afnca
One of these IS a report by the
CommiSSiOn s soeclal rapo')rteul
t on apartheId Dr Manouchem
Gann of 11 an suggesting the es
tabltshment of a speCial cOnJml:
tee to proteet the fights of th~ ,11
h Ibltants of South\\est Alllca
kll0wn at the UN as NamibIa
Dr GanJI proposes the cre.'lllon
of an IOter,nahonal group of Jue
Ists who would take the necessa-
ry measures Ifor the detection
exposul e and repressIOn of CfI-
me~commttted agamst the Inha4
bltants of Namlb'a'
- -----....--~
,
'Vuzhcwd (Bctkhtttr)Photo
Prime MinIster I!:tcmadl says
Ills Majesty left for Nepal
USSR warns West Germany o:t1
rebuff on Berlin elections
ber voted ag:{J)nst the new ('oris
htutlOnal ploposals
The ne\\ pi nposals C'IvlsaJc
the abolition of the pre:>enl fI
and b rolls which are based {n
Income and means and .If(" 00en
to people 01 any race
However by VII tue 0t hlgh( I
Income and other quallflcatlOn~
the great maJonty of those c tI
the a roll are Europeans wh I
Ie a Similar maJonty on the bit
roll which has substantially 10\\
er qualificatIOns are I A.(n iln~
(Conf1 ltued on paOl 4)
MOSCOW f;eb 16 (Reu~rJ-
The Soviet Union revealed today
Ihat It had wilrned Wesl Ger-
many that It would meet a resblute
rebulf Jf It lontmues unlawful In
lngucs In West Berlm
1 he warnIng r.::ame III iJ no Ie pro
testmg against Bonn s deCISion to
hold the West German presldentJal
election In West Berlin next month
The note was hnnded over last
Thursday 10 Chancellor Klesmger
by SovIet Ambass::Jdor Semyon Ts
arapklll In Bonn
But thc text of the protest Issued
here early today by the offiCIal Tass
news agency, gave nO Indlcahon that
the USSR or liS East German ally
planned any further action to that
already taken If the electIOn goes
ahead as planned on March 5
East Germany has already barred
members of the West German par_
liament and servicemen of tbe Fede
ral Republic s armed forces from
the Autobahn IInkmg West Germa
ny wltb West Berlm 10 retaliation
for the Bonn deCISion
The- SOvlet protest said the move
would be a crytng ViolatIon of the
four power agreements determmmg
rhe status of West Berhn and tbe
condltlons of maintainIng ties With
It
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says WED
no right to
without her
Segregation of electorate· in
new Rhodesian constitution
France
has
meet
AlI Nebmatullah, Dr Abdul FatahNa~cm Lt Shamsuddm and HabJb-
ullah a member of tbe Protocol De
partment In the Foreign Ministry
Ine press team accompanyIng
HiS Majesty mclude Sultan Hamid
preSident of Afaban FJlms.. Moham-
mad A~ef Ayubyar. a reporter of
the Bakhtar News Ageocy Satar
Zadab a pbotographer of Afgban
Fllm~ and photographer Payenda
Mohammad Musiamandl
HRH Prloce Ahmad Sbah HIlI bo
tctlng for the crown In HiS MaJes-
ty:-. .. hsence u royal decree said
SALISBURY Feb 16 (ReUler)
Complete I aClal segregatIon 01
the electorate IS mcluded Ll1 a
ploposed new RhodeSIan t:flnc;tl-
tUtlOn details of which were re-
leased here last night by the ru
lmg Rhodestan Front
Last nIght's release (omes 1m
medIately after the rompletlun
of a whIrlWind tour by Prime MI
IlIstel Ian Smith and ::ien"'r pa-
rty officIals of every prOVlOce In
the- country to gain party agree
men t to the proposals
In SIX meetmgs, the Pdrty re
ported last night only one fJ1em-
PARIS Feb 16 (AFP, -For-
eIgn M'nlster MIchel Debre Sat-
urday condemned Fnday ~ mpet
109 of the permanent counu l of
lhe Western European Union
(WEU) and saId the ""ntroversl"1
seSSIOn whIch was boy:otted by
France would be dlscu:l<;ed uy
the French cabInet next Wedn-IesdayHe saId In a I adlO I Hel Viewthat If the exolanatnns the Fr
ench government had delnanu€d
for lhe stagmg of th"" se<":Slon
were not satJsfactory It was pos-
Sible that France would deCIde
not lo attend future V"E:U meet-
mg A deCISion would bp taken
by the cabinet Debre added
France does not con:>lder De-
bre saId that the WEU CounCIl
met yesterday In LO'ldon since
the rules clearly stat~ that all
members must be present for
the sessIOn to be valId If offic
'als of the WEU made
their serVIces and offices avallab
Ie they were wrong'
The foreign minIster sad the
London SeSSIOn represented a de-
parture from Common Ma. ket
countrIes' procedure and bypass-
ed the fonn of polIt,cal coopera-
tIon deSired by Francp It wa~
thus a manoeuvre" he added
French ForeIgn MJnLStry su~-
ces warned last ntght that If a I
return IS not made to reguhr pr-
ocedures It (France) wIll draw
1t8 own conclUSIOnS and wlthdI aw
f10m the WEU' They saul the
London sessIOn was a 'grave' VI-
olatIOn of the 1954 WEU .gr"e-
ment proVidIng that nO meetmg
could be called agams' the WI-
shes of a member
•
and Tadeusz Kozak sign the pr.otocoI for
Trade protocol
with Poland
for 1969 signed
KABUl Fcb 16 (Bakbtar)
PlOtm.ol un thC' eXt:hange of guods
he tween Afghanistan and Poland
fill IYbl) WO~ Signed yesterday
It wa, SIgned on behalf of Afgha
IIlst.ln by Ibe preSident of trade In
the' Mlnlslry of Commerce, Dr All
N'l\vaz iJnd for Poland by the heael
or the trade delegatIOn Tadeusz Ko
z,.k I he signing t.:eremony took
plat:<' III Ihe MInistry of Commcrct=
Afghanistan wtlt export to po
l.. nd \\01..11 ell Y ~rults hides sesafT\C'
hNbs .IOJ marhle 1~t:ordlOg to he
rrntocol
l\h;halllsl<IR will Import from Po
Ilml te.:,,11I1 s anll agnt:ultural equlp-
Illelll ulll,sli Ut:llUll IlI.Hcnal I.,;ar
dlll ....( rieS ;Jnu luhbcr und leDtb~'
I oulls
I hen..: IS .llSlI pi OVISlon like lasl
\eM !Ill hl export of agncullural
Inu tattll plodllt:ts and woollen
fJI Itell II
'\L the tllll~ of [ht: slgnmg of the
pr\lh}~ol Iht. deput} mJnlst~r of r.::o
1!lI1U III DI Mohaml11ld Akbar
(}lIIll ulllt:lais of the (ommcn.::e
Mm .... lr\ repre.:xl..·l1lallve of the Fo
re.:I!:1l Mlfllstry PolISh Ambassador
J In Pdl us anu members 01 the Po
II~h t IIlb I"'SV \\ t!f{ present
KABUL Fcb 16 (Bakhtar)-Hls
Majesty the K'ng left hcre at 9 30
thiS morOing by speCial plane for
an olllclal and fnendly VISit to"
Nepal
HIS MaJcsty arnved In Katman·
<.Iu Ihree hours later
In K Ibul International Airport
HRH Prince Ahmad ShIh HRH
Pnnccss Mariam HRH Princess
I U1luOld H R H Sardar Wah other
meml)('rs III Ihl royal f.lmlly PTlme
Mln!!->\( I NOClI Ahmad Etemadl
t hlel J ttslJt:c Dr Abdul HakIm
Ziayec prcSldenl of the H@use of
Represenlatlves Dr Abdul Zahlr
preSident of the Senate Abdul Hadl
Dawl Selo.d Deputy Prime Mints
ter Abdullah Yaltah members of
hl l III nel l{cncruls of the ROYdl
ArnH Illcml)C[s l)f the Supreme Co~
urt hlgh ranking olhua!'i 0< and lhe
hcads of the (hplornatlc miSSions
Ht.:fe prp.,C'1lt to Sll HI" MUJcsty ofT
HI'> M 11("11,' .... motofuJd(> arrived
t Iht: III purl Il t) 10 H,s Majesty
ilkl sJHlkln~ h Hlels With those pn
'l..:nt Illcplrll 1111 salull' of the
J.:lllrU Ilf hOIlOlll
HRI-I !'flllee Ahmau Shah HRH
"-; IrJ.1I Abdul Walt Prrme Mmlster
I lel1lllh the pn "Idenls of the two
tlllm;rs llr p IrlJanll:nt IOd the t:hle[
Itlsth.l\ ;}tc.llmf!lnHd HIS Majesty to
lhl f!l tne:
HIS M lJest) I., hl:ltlg ,It.:t:ompanled
h\ HRH pflfl(e Mohammad Na
de.:l H KH Prlnu..: Pashtoonyar M I
1l1<;ler lJl (UUIt All Mohammad
Flr<;1 f)epuly Pnmp MIOlster Dr Ah
'\llIll IU Popal Attaullah Naser Zta
thl' Algh III lInbass idor 10 IndIa
Inc! Nep,lI thl chief of prolot:ol In
I he I tU ll,.m MIIllstry Mohammad
Anlln Etemadl the director general
of the Pallttlal AfIalrs Department
In thp lorelgn MIDIstry Dr Ghaf
luur RdVeJn Farhadl milItary aide
In HIS M.IJesty I t General Moha-
I1lm<ld Orner Ll General Murad
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an Ignommous deCeat In as~e'll
bly elcctlons In the nation $ mall1
mdLlstlla! state of West Bengal
and lhl.: hands of :l comlllullHil
dommated CO<llJtlOn, and III the
maIn dg11cultulal state of Pun-
Jab
The new council or mllltstc 1<;
h 1 52 members 17 of them l ~I
btnpt minIsters mdudllltr \'IIS
Gdndhl ~md Dl!Sdl Then: all PI
mmlsters of state .lOtI III \I( putv
IlllOlstel S ,
FollOWing the SurpnSl IPshlildl'
the mmlstenal P(JI tfolws \\ III III
hpl" .I~ fnllmvs
I Pllm( MUlish t Mt" Indll I
{, llldhl Atomll 1 n<;Igv 1](1 rl
1/lllll1g
.!. O( PUlV Pllme Mlnlslc I ~l/ll
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World News In Brief
ANKARA Fcb 15, (AFP)-Ab-
Ollt 600 stude~ demonstrated near
the American loglstu;s services hea-
dquartl.'rs here Friday and some of
them Ihrew stones breaking a Win-
dow In the otfit:es of the cornman
<.Img general In protest against the
\lISll of the American Sixth fleet
Shouting down With Ameru;an
Imperialism lOll long live free
lurkey one group of sllJlIcnts ston
cd a llnema reserved for AmeTlcan
Iroops Elsewhere to the City, stones
were hurled at lornes carrymg air
force members ,of the Amencnn
<lid miSSion to Turkey
INTEHNATlONAL FINANCIAL
AGENTS WRITE US FOR
COMPLETE DF-TAILS
INSURANCES AND REINSURANCES
UNDERWRITEN INTERNATIONALLY
GROUP MANaGEMENT FINANCE
AND DEVELOPMENT CO. LTD.
POBOX 4253
TELEPHONE 36205
NASSAlf. BAHAMAS
BANKING FACILITIES
TAX-FHEE CO FIDE TIAL
DOUBLE-MONEY CHECKING
ACCOUNTS EARNING 7',
INTEREST IN THE
BANK OF SARK I TO
STOCK AND UNDEHWHITING TIIRUIIGH
GINX AX LIMITED
CONFIDENTIAL BROKERAGE SEHVICES
MUTUAL FUNDS-
INVESTMENTS IN SEVEHAL
sELECTED GROWTH AREAS
ALL AJIIIEHICAN FUND INC
FIRST LlBEHTY FUND LTD
IAIIH) leh 1< '111'1 Ilr
l\1<lhlHtIUd F'a .... 11 PI{'~I(knl N I"i~ r
FOIl Igll t\ff !lr... IIl"'I'" I \\ 111 ... 11 I I
PdTiS 'UtIli \\'1111 I lllesS I!.(l 1111 1"11
~ldt: II lk ('lIdlt Ih"tll th...: Mlddl1
F Iq "Ill! 1111111 Ih "1lddll 1...1"1
NI \\.... \gUlt.. \ .... lid
I III l)ll.:"l .... t \\htl.h \\ I'" III th.
H h' til \\n 11 II l ,II. U Ihl rlJSltl\:t
'1lllude.: \lr PIl ... lt..le.:nt til Cidulle III
lht: \Iclh Isr Idl t..llnlllll might hi
dl'll\ Ild 1)\ DI 11\\11 l\ltlllll 1h
l \ t I \\ I \\ ( I "'t
NI IMf Y N,se, h h 1< WI'''I
- \.\ l' .... t (,erlll<ln P~sldcnl Ht IIlllCh
I lIC'hkt t.:ndt:d hiS four dtly ... Iat('
\ 1'\11 10 thl Af,ll.ll] }{epuhllt.. uf Nt
gt I I nu IV Ind umtlnul.:lI ltl (h Id
\\ h. II he: \\ tit 11"o sl IV Illlll d IVS
( hid I Ih, II"t Slllp (Ill tilr' pl{
sllknls [\\11 \\I'Ck AfllL I tllr IllJlll
whllil ht.. \till H tllln It .. BlIl1n n' 'I
Il1l"d 1\
W'\R'lAW I~~h 1<;, (Rltlltrl
Dnllllis Irl;Jlt.u 111111/ ,kllle.:d \\II01el1
fill h Idh rlt'l.l n Ihl!!h<; lilt! mil"-
h\llllt:s If Ilkcu .IS thl..:11 ... onlln"
t\ I n~tl s(l!ld !Il Pllland" tontTnUI
I Lt:Zt lip wllh tllllPNltuns fllllrlJ,.:
to mllius :!() lahrenhcli (1IllnUs 'I)
t..1'1l11~rldpl pr<''' ... Ir'POrl ... SOld
\ \1 f) lSI HEll IIlLt
(\PI r'npn ... o: FlI III
II In 1/ I l\ed h\ plUll II
sl.;! l("'lll Ihursdl\ nil
(1(l1Il , "i\\I"S \ Il 1111111
WASHINGION Feb 1'-I',In
/\llleflt:an World Airways whl(,,:h hus
25 Boeing 747 supcfJet on Clrd(;'r hus
CX\;fll'iCd ::In optIOn tu pUlchdSC'
("Ight more uf the 16:! p.lssengcr .111
Imer... nt .1 cost 01 $171 I11tllion III
dlidlOS sp Ires Harold I;: (,r Iy
(halrman and (hler Exet:ullvl~ (II
Pill AIl1t:'lu.. ah Inntlunt:~d
CAIRO Peb 15 (AFP~-The
UOIte<l Arab Republic and India
have begun talks on seltlOg up
a preparafory committee to pave the
way for a proposed conference of
nonaligned nations the Middle East
News Agency re;Jlorted
Egyptian ForeIgn Affairs M 100ster
dlscussed the project With a vlsltmg
undersecrelary frolll the Indlnn Ex
tema) AlraJrs department
UNlrEm NA1IONS, Feb 15
IAFrJ -Portugual has mIormed
UN Secretary General U Thant that
It wtll not permit the obsuvel of
the ot:gamsatlon sHuman Rightli
lommlsslOn VISIt Portuguese terfJ-
lones In Southern AtTIca, It was
lllsclosed here
fhe Portuguese government told
I hant that n lelter addressed to LIS
bOil by spet:l~lI observer Manouch
chI G,IIlJI (Iran) .showed that he
was polJlIl:ally biased and had l,;on
lh;l\1ned the Porluguese government
In advdnt:c for Its Afncan pollr.::y
FEBRUARY 15\ 1969
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I did it
Kabul
dnd supplemenl youl
WIth us tal a set 14
I~
I( ""f 111/1 d II I1I1 {/fIgl I I
III nOllh I Istll nIl I..... qOll
P Irl( \\lll III llndt 1 I"~ I11t\1
.... fllll.... I mnn~ll II Is j( 1 Inll(
I In • 1111 hlllll" Jnd h HI 10 Ii r. I
Illm fill \'1111 'iPI;1tld 11>/ ..... 1'
,Ila( k~
\lll nllnll "lllIId 1\
I \ I ,Ihl It \ hf I' (lOp
I,!"i 11111111-. Hhlllln
llll''ldll AVlII 11' t I I 1
nl! ("I \\llh 111111
III h IIHl 11 tllJpl I I I I III
...... ton <;hulf nh \\ I nt 11 11 11 .... 11 I I
hOll Fndl\ dlm<-ll1flI1~ In I p
blUed It Idt., .... hn\11 I JIlt 1,1
ks
Pakistan
\I( 111\\ hll( I mT1tt 1111 / PP /
: 11\ ul PI -'Idf'n\ 1\11 !J;1'l111l Irl A\
\111 Khan \\alntd lli II I Ihll ..dlV
t' II anv Jltf mpt 1(' (nd p~lllll
t Ii <-l ..... lt.ltlOn b\ fm(p lOCJltI If'ad
I 1.... 1 Paklst,HI III "'{,l('rlP
I A H.. hlnl llllnt' ~" .... l It. III
of lhe ]C'll leanln,.., P \111 Poll
tv 01 flllmel r'flr('fL.l1 i\11111 .. 1 1
ZlIlhk.lI AI, BhuUn old ,I 1)1( ...
((,nllIPnt t th<ll 11 \\ ch "till I" ....
slbh thl' government 1f1 uhl I'~'
III ttl martlcll lawApv Illl mpt 011 the pall flf lh('
'o\~lnment to hnd a ,I(UlIlll I V
1(I('l \\Tll had lnC\lbbll ttl Ih(C
1(l~s uf t:ol l P,tklst<ln 11 \\ I 11_
pd II( \\ as rpft IIln~ til It,c "'1...:
pal dte p,lrt of tbe COUIll r I In
ull~and mtlf-s (J 600 1 n''-I I 1\
lin Ih£ ",11th lclS! Sr.fllll\ I 101 III
<III
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my country I
Sirhan quoted
LOS ANGELES Feb 15 (hPI
-SII:h In Bishma Sirhan WtlS
quoted by the state Thursday as
saV1l1g moments dfter the shoot-
mg of Sen<ltor Robel t F Kenne
dv I d'd II fOl my country
When pfessed to enlarge on
hiS reasons the young Jordallian
who has been pictured as an <lr I
pnt Arab natlOnahst was Said to
helve Ieplted do you th1l1k [PI
Cl ozv so You call WIC It In eV1C1
denC'e clg.lInst me' ,/'
ThiS VCISIOn of Sirhan s lUln('l-
ents came tiS the stdll Iclltnpd
m Its ooeldng st~ltenlPnt H-:c
casp l wlil ollel lo llY dl (:lnv_
lllCe d JUlY th<ll Ihnntc!Y ~l~~ I
SSlnatlon last June wus pleml 1-
Itdted dnd planned
Th(C pVlcknt.:l \\ III ~h( \\ S II I
Deputv DIstllcl Altorn£' Den lei
H Fills th.1\ the d('fEnd Ilh SI
II hun SII n.m alone \\ iJS lespollsiblp f(lf thiS tl agec1v thelt he <l
led alone \\ IthoLlt (nnu I t \I)lh
elnYOn(-'
Fitts stlltl SlIhan" did Il I II
mv lllllntl" ICnJ,lrk \\ I, In HIe
III 1<. ........<. i\1 lJnluh Dlll1111 tll
leadcl or th<. California ~l.llt' I""
sembly who \Vas Ht Kenlled J'. !-ol
de \\ hen hi was mortallv \ II.H"l
~d lilt I \\Ill c1l(omr<-lI\Hd Srlh'l1
III \ I rl
l\lldl1\\hd' IIWVIIS flll St.ll<l
1III BlIb( II l(enrll (h .... lilt ~ d 1\1
III I dskrc! frll thl C I~I t, he <':.1
lIed on I}((aus( .1 pI.,((1 1 I tl
rOi
lui
l 11 Oil
Ii t" II(
dl( 1
'I (11
c d'l1
planes
Jordan
24 hrs.
Heinz Huhmann
BRAVE SOLDAT SCHWEJK
In d, n etg('nen Raumen den bellebten Sple-
Germany
West
former
wife
.
In
(1960 95 lVll n )
111 dl'U tschll SpI arhf
Zelten Sonntag :l.J 2 19li9 19 10 Uhl
Montag ~4 2 1969 19,30 Uhl
Elntlill It "I I"del mann willkommen
warns
DER
East
Israeli
attack
twice
'I" (nlleh \lIUI Iibldly
kn()wl('dg(' pldll an Oldel
\olumcs 01 lhl
NEW STANDARD ENCYCLOPAEDIA
1969.
DAS
10 volumes
') volumes
7 volumes
4 vo!umps
you as P(·l
tttles out of the
I AS! IJU111N ~'l" I Hlll
Ii I) I hl I I"" (.( I m I I 11
Ill{nt IhUI ...t!I\ \\'11.1 lie
22'''1)1,111 !JPllPf, ,f \\1 ..... 1 l'I':lr
tl1.lt 11 till \\t .... 1 ("Imln 1 ~Id
I nil. I ( II (I 1111 I'" !JC'ld I" pI ,lin .... I
III Ihlll Ilt\ on '1;11 h;) IIlls
Cll ild III t 1)1 \\ Ith III II I IH'n
,0>
I hI r ..lSI (I(, 1mill n \ j~( III \
!'\DN IS.... UU! I g 1\l:1 noll.. l, I.. (\a
r,lllltll ;;ddll-sscd to tht ) ,JlI I<-I
lum {tl I(\ .... t Blilin .. hll" 1ft I
£II .... 1(1 Illg til II \\ 11<; I "I oe-
pu ,It 1('IHl" 11111 I t01.... III
r :.1"t 8 .... l1m !hl:.. \\(('1.;,
It IS t..1U1lt l..:k \I III LI til ...
llimlnt of th l h.1I1"'" I
planned 1)\ ROlln l 11111 ... I, Pla.n
Hlthlut lon ...(quln(f'" II
m( I Si.lld
III ldd<.d tl d In..!. I ......11l I 11I1~
Hilt III In \Vl"t Bulli'" ' .... .111 III I
n It I! 1111 dhIUlb...lIH_L (I I I'" gt
H\\lnl..:, c1nd thl ((Jll'-(iJ I lit ale
1Illnd lit Ilhflund ,n til ll\
The' (\cc!al "Iun !p,. 01 d t,
'\l;St Bt'IIII1('I~ lllil Ht I \ I Ilk Carnations, GJadiola
thl t ulplll.... II \t 1I ~tH"dd bl'. -t
Illll'llb mt.I .... VI('- hll\\l\\,11 and Rose- Buds awal
hdVl til ,,,1,, In Ih, Inl , I you even on Fridays at
Ill'"" llIri I" '" ,lin Kabul FlOrist Corsages!Ilt .. t:-, HI \\l .... ! HpdllH I ....Ihell "CIl !111m I,., ll' are also made to order
III \\' ....1 (.llmlll\ til (It \.1 Address Bet\\'een the
SCl\\ Pal t mini"\( r:-. \\( II pi Inn Blue Mosque and the
1Ilj..t d If'pel1tlOIl flf 1111 III 1\'
rnlllt 11\ III LIllH ll\ II.... 1 1 4 r, \\ II French Club 111 Share
ll.h I :"'>1 \1))11 d tilt \\( 1 III \(~Il Nau
,lOll IU t. ........ Il'llit 111 1 I I Tel- 22800
I'.':.---K-A-B-IR-A-H-A-N':'-'G-P-R-=-ES=-=E::-N=T=S--
Berliners
rEI AVI\' Feb '" lA, f'l
1\\ 0 Isrolell plum:.'s bombl'd rOl
ddll tll'llt>IV F"llddY .. I" nt~1
mlttLnt l/llIIg {Onlll1t1t I "ll'~S
tht.. t C'"scfllc 110l In til' Hllsan
v dllV rUl I
PI(:JnI('! I ,'VI r shkol dllon
gIlV('lnJ1Hnt n1ldrl\\hll Ipllr<lILU
III h 1\( .IVt Il( d I I ,~ II I l"Is
dllslng I lit (If I II lin I II).!. (<l II IIVtl
"iV nn till lulull I,f 1111 IIlllPICd
1(\llltOIIl S
11111<-1 1\\1I 1)1111('" Ill!
1\ pO" II I lib 11I"ld( J III II
I .... hl II ! II Ilt.ll I ~(\t
(,IshII Ilt '-1\1 11 I,,! It I
.dll<.;\\tJ( 1(~D(lltprl
fht snldll tl'" 11 of \'11 It Hd
Illim nih, Nt ..... \ \ I \ \\ £I"
11 ... 0 11 IIld rlldl\ In I
I~I\ "lUll( ... I(PCtlll(/ Ill(
It \\PII flP l 1.... 1\ .Ill
Jill! ! 1l'I\ It:( \1 I I rI I f \ hI
(n ... Il .. ht
Ohs(lvt'''' I!llll..,hl III II Jill ....
" I .... pi lhah" Ih, HOI I 1111 rl
II III Is bet:Clu ....1 thl t \\ II I'" 1ft
l.llld snmt Vl km ... fl'll I Iht It1t
....( 1111 11m
"
I ..
I J \ I II
1 II { ill I
1\.,1 \'IHI d
t,!1 \ t 1l\1l1t.. lit
III IIII I} I
patience
thin on
slowness
investment
I{ IIlIl/l/ ( JIIl'/I , (}I _I
11It..1 I ht.. P II I\. 11 \ \
J II1Ili th II \ 1-.\ Ill..: l~ I I III
lIul 111111\ uth\1 tlILt.. III! Ill ...
lilt \\1)1 hi \\lltild hI I'" did
'.l..:'" 1Ilhl I d IIl~II'" I" II In!.!
••wearmg
fourbig
Jarring's
Private
I
, "dllli
h 1111
"
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Concorde
I( '''~'l1lllld /10111 pay' II
Alghan I.lnnlllg DVt...:lrtc .Jlld
Gdrment Mfg «(I In. \\ 1111
tnl(-l! (amt.1I cd Af 12/)(1 '111',0
Kh IH 11 Nnlll llddln HI 1'1, h
mood l1 111t Itl Co \\ Ilh J Ic)t Ii ( I
pIt," "I Al 1474 I 000
71m"l :h,lIlt1lH_ (II r)lOJul-
111 ... J 1\(11 II 1111 tI'tl "Itt Itt 11
KIlII t..' If! \\ il I tl I II t IpH.d
"f Af 4500000
H nlllll 1\:Xlr1t \111i"
\ t VI ,..., pIli t \\ Ith l
l tI ot At 1 1 001\ non
Sh II 11' I 111111 PI ,II .... dl' ..
~q{111 J tu II I II ~ III 1"lldl'
p1dll! \\Itll I "I tl t IPI' 1,1 Af
~.!. ('on lion
Stddpi I 1I)(1I,lt t tt." ,1 I
III I llt l II plqdllltS \\ I I
I IPII II I A! ') l~7 non
:\j III ;.j hdl N lrel\1 Soh, 'I
I: I ••1 I I\"n It "1111 ~I I \111l
I I If Ii I IUlt d ,,/ Af i I In.!.I\I,lt
I) t \lulullllJ lId ~' ..... II
11~' 1\ II IlXllh I I
If) I I I 1\1 ')lj2tlllll
All lid H<:llil r-.I Iq"'ll \1
'1111 ... I 11\ /l It :>.:ltl( III
1 t1 I 1\)11 1 I I A I III
Garrison subpoenas
governor of Texas,
i'lL\\' ORI bANS Feb I" (Arl BUlh bave been obJccted by New
-1)IStrll:l Attorney Jim .Uarnsns Orleans dlstnlt allOllle\ JIIll Gar
lc 11) "f pi osecutors sald Thursday rison
th til II of Clay ShilW would turn me tnal mo\!qd 1Il10 lis 22nc..l day
IIC,~ In the details of President Jo- ~cstclday with th(' ~l<ltc l:ulllrli,: d
II' I Kennedy s assassmatlpn flew wlln('s:-; In It,!; l:hullengc to the
Golrf1son told the Jury In hIS np 01111.:1<-11 Llllnnllsston S government
1l11lJ.: st<.ll~mcnl February <> h~ I<NSlOn 01 the u'",sassmallon In 0,-
\\ oult! n cllcel put Ihe- Warren 111<; rexas on November 22 IHllJ
((tn1l11lSSllln on Irlal alongSide 1 hI,; Conn,lllys WC1C in Iht: pres 1-
Shaw I..hMged with \.:unsplrmg lo lIf III s car when PreSident Kennedy
IS:o.d..,SIO.J!c Kennedy In 196] was shot (llnn t1h \l.l~ SHlflUlily
(I tlll"~lll r.::untends th II Kenn( lh \\ minded
\\ LS Iliid tln flom 1110H.: Ihln (Jill: III Wa~hlngtOJ1 till JU~lIll Dl:
II Ild10ll pUrSLJant to .1 I.:Onspli".llY 11I11llt'llt I hur!o;lIlt~ rCJcc!tll I ...ug·
,l' .. gp.lly Involving Sh)w .Ind that gestlull b;: federal Jlld~t (h \I ks E
the.: 1"1111 ,hot llnlt !rum the rrnnl~ H.J1lctk Iha thc K<"nn~dy JiJnllly
nlll Ihl h Il"- I"" thl W lrlill t 0111 opcn up lUI l1~edl(':,11 eAallll1l Ilhlll the
111 S'1\1I1 s.lld ,Iutops~ rc... ollis Illd pholll .... III the
rht fonner gOH"rlWI ')( I ex I'i IHldv 01 the preSIdent
l~ll1n I lInn,L1l y who \\ IS \hllllH.i<'l!
..,h I PlesllIenl KII1T1cJy "dS n1lll
duel! -\\111 ullit tn Nn\ Olltalls
1111 ~1nlldl\ III ttstlh In Ih( 111.11
Ilf t 1.lv Sh IW
E" t!1l\,('rntl (nnn.t1h S "11(" \\111
Ilsll I~Sllf\
\
l'HE KABUL TIMES
DRINGEND GESUCHT:
Sekret.arln Zur Ausbllfe Deutch
EnglIsh, stelLO scbrelmbasclllne
III..r die Bauleltung der Oundes
baudlrektlon nero haugelarnde
der neuen NedJat schule
Tel 21:;49 PO Rox 283
lip
(IHl 11IIJil 11 Illd ... f Illtllll III 11
1l hI hl\l \ gl hIli! \\l..: 111 It ....
I~ll 11 I" hI I.. III-.E \\t.: Irl 1\' lip
tht .. \\..1 I II III thl 1t11l\lspht I 1I1tl
4 tH "1\ Iht..\ IllIL!hl hl\l 11\,
Ihl 1 I \l,\ III se Ikd ... flllt II le:r"
I h~ lillI' lilt..' rdl..: pi \11\ I ht
I \ lit I hllH \ hl ng. Pi, l"ll
It I Andll I lo.;ll~h !lll lLe.:l IloulJ r-
tt\\ltJ 1111")..111 1'1 ""'l..:1 1 1 1 111
, I I
Hlltl., (1IIIlI,1 1"'1111111 Iii t
( \ 1 " lit ... d .. \dnpl1H nt hi! Ill' \
70 I 111111111 ,11 r1ln~ up 21111 111 I
I /I 'I 1111 tlJtI(1 11;:o1l1t.. 11111\
,.I'l! II I' I\un tlk \\\11 ~OU 1(t.. ..
\111..:\1-. \t ILphl.:I .... lli1 \\1\11111..: \n
11 t 1111h \11\1 it llll'l \ Ill~( I ",t!
lh~ 11111 { Ih\I'\k It IUt I \\ I'" ~III I
~t..1I1l1 I I lht.: I "d1l411U (lin 1Il ...
1l11111'-tl/1 I{,,\ le:nklO'" sUPI1\lrlltl h\
hll III ..,l .. n til \ I lnll... (II _'1 11
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I·Bllhll ( .... Ih
Ilk tlllllSI ,n II..: Ill! III llll"
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II .... III 11\ 11111[11 \
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d tl lh~ 11\ tIl..! N dlllll:-. Illdl\
I\l h, ,I,p,\ ll~" III glll ng hn'
I lUI dlt.l.!ll\ '1II\llHI th( llllit
I II .. , 1 thk ~.IfI""IlIt..1 htl" ttl I h
,\~ pI I II Ihl.: \I1ddh I "I
\ UN spur...... ..I"...l I' (lllnn .1
I tlllll ... lilt ~pltlll Itrll ...l:nl<l!I\1: 01
U I h In! d(,~dlh~d 1111 nl I~ I.,;t n
tlrlllll ll\lr Illk <d 1l1l1\tl1lel1t b\
Iht'" r( p(esental1\n I" th. Unill d
Stile... tht ';11\ II-{ tlnl/ n Hnl<J II
Int..! Fr Inll"
1 hI.: tllil I LIN Ude.:gall.:s tlf Ihl~
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TraffiC Departme.nl
!\Irport
FIre Departmenl
Telepbone repair 29
MalO post ollice ~498J
IlL 0,
INDIA AIRLINES:
DEPARTURE
Kabul-New Deihl
PIA:
I)EPAIt f\lUE
Kabul PcsJllwar
KahilI' Prsha" or
AnR'VAL
P('sh IW:U Kahnl
AItRIVAI
Ne\\ o~nll I{•• hul
IH 7H
PI{ 601,
Kablll KUJ1duz
Mazar Hera I
rn 732
Pharmacies
ARRIVAL
Tehran-Kahul
AItRiVALS
Khosl-Kabul
K Ihnl Khosi
ARRIVAL
Kahul-Bannan
IIcTat~j\tJazar
Kllndllz Kabul
III II~
IRAN AIRLINES:
DEPARTURE
Kabul Tehran
'\RIANA CINEMA
At 1. -I l 7 ilnd 9 m Amt.... (:;11
l olOUl ctnemd~ll pe flJr.1 d JOIJC~.d
In FalS' A MAN C'\LLI n 1/1\(.
GEn Suncta) til pm II I lit.:
Itsh
FG·241 1610
Bal,htal' Afghan Airlines:
DEPARTUItE
KahuJ Hanllan
OPEN TONIGHT
\sf! N IllrOO'l Kolt- Sam:1
I nnat lad(~ Muwand
:\,llt..hbandl 'adt !\l.u" Illtl
Stflor Andarabl Walt
I\srr Zeeneth 'Ide Nadt'r 11ash
loon
nil All S("I 'ad( i\'alw3nu
P<'sarlal lade Nadpr Pac;htutlll
stwfa Sh In" Sa1l
Abmad Shah Baba ladr rr!lllll
shahJ
Sharif Shah ShaJlld
:\lah01oud l'ule l\1ahlllnud Kit III
lIald:H Ill"mazan~
I\basl s{"( Pule Kheshtl
'>,\shtoonJstan, Ila'luar,. Shahl
(,{'nl"ral Mt>dl<'aJ Ilepot III Karlt'
( bar
Telephone 4125~
Airlines
Weather
Important
Telephones
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DEPARTllRES
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PAliK CINEMA,
At II f"1 -I .Inc! lJ I) 1 I1H II
'\l 111- luluUI ClOl~ma!i(Ope film
j lhbld III FWSI A :vJAJ\ (r\[ J
II) I)AGGtlt S,,'urday .. t 7\ pm
II r lI~lJ,>h
Skies over :.111 th~ Cfltmtn .He
clear \'esteTIl.n tht" II f11f'st
neas were 'llal \h Id :"-!f"('llll07.
and Farah With a hl~h (II I; t:
-(I Ii fhe culdesl are,1 "t rl' I al
'lid Shahrak \l,.llh 1 Inw ul - t2
( 7 f Tud::J, Il III lit lOJ ,1;11
.. lIaball, labld St'taJ 'fIrth S ,I
.IO~ Shahr~l( J <2.1 Ra1ll11ll ..lnd
FaJzabad had f,tln and Snll\\ fu
morrow skies r I 11Orthern.. fl.)! Ih
ea~tern southern IIld 'C r fr;}1 Ie
~Ions W111 b(' (')ouav With I lin
lod SUIlW \ t ... lfhfl,l} ~h<lhral(
h.ld .! nun falll K cm ... IIfIW l\:u
I tit Sellan~ I I 1111 I hi (Ill IIld
I al ! I un b;) l III r lid p Ii tenl'H
ratllI'c m Kabul It 11 ,0 I m "a"
{( Jj" "Itl1 t.luud\ ... I~H~ lIId
~hancc 01 r.lIn .wd .. 111)\\ \\ lOll
'Ilt'ld ",IS rt>t\ll'!l\1 111 I'\ahul It
~ knut,
\ cstt Ifll\ ....
K,lhul
